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Es periódico 
d mayor tamaño de España 
y el de más circulación 
de Málaga y su provincia
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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de m.osaicos hidraulicots 
más antigua de Andalupia jr da ma- 
j o r  «aL purtacidn
.DE
José 'Hidalgo Espildom
tíiiSdosas de aíío y bajo relieve para ornamen- 
tacien, imitaciones a laarrRDies.
Fabricación de toda cíase de efa|eíos de piedra 
artificial V granito.
Depósito de cemento pottiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis arti- 
culos patentados, coii otras 'imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 7.—MÁLAGA.
!IusÍ6í!S$ engañosas
jParece mentira que cC*t tanta facilidad 
pueda engañarse á un pueblo tail f-scarraen- 
tado como el nuestro!
Cou cuatro frases, con cuatro promesas, 
que los órganos oficiosos se encargan de 
Jalear y de darlas por seguras y como si es-
LUIS PELAEZ l ^ r o s u e r i a  d e l  G L O B ODrogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— Aguas mineraks y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas y pinceles —Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Galle de Oompafeia laúmege 56 (Fijtégta Mueva)
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.-Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surtido 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con tapón 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis 
reales.V  Cm DE PEIEI0IE8 DEL A e m F g o d e l ^ .  ^ .R ton io B o i s a r e u y  C la v e -  F o i d e  G ruadaialapa^  p r o p ie t a p io  e n  l a  m i s ­m a , e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  €ie M a d r id ,  in d u s ­t r i a l  ? r e n t is t a .
Por 825 pesetas en un plazo y 850 
Esta casa es la más antigua de todas las que 




y sin comisiones como Ciras ^ciedades exigen, pueden redimirse del Servido Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo. 
España, y ha ingresado en Arca^ del Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad de 
y en el último Reemplazo la ha ^̂ erificado de 6 8 7 ^ 5 0 0  pesetas por ^ 2 5  mozos que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á, D. MARTIN GrONZALBZ.
Traducido para EL POPULAR
tuvieran cumplidas, se calma Ja ansiedad de admiración profunda.
ioslas gentes y se las hace adormirse en 
sueños halagadores de las esperanzas.
Y aquí las promesas que se hacen y que 
despiertan ilus^nes caen en terreno bien 
abonado, la imaginación,demasiado viva de 
este pueblo,tan dado á formar castillos en el 
aire, se presta á reputar como hechosicales 
y efectivos lo que sólo son sueños é ilusio­
nes de Id fantasía, rica y expléndida para 
las más esííjoendas concepciones.
Se hace la'praTiesa de que va á construir­
se un magnífico puenw,jí6,hi®*‘i'o que ponga
Mí! veces se anunció la rendición de la indo­
mable fortaleza. Cada día, de Shang-Hai, de
noticia, llenando de júbilo á los japonófilos, | CAMPANAS DE NAVIDAD i S "  vfi" “f
contados al comienzo déla guerra, infinitos|
segunda cla4e disfiuten tan sólo de media paga, 
cuando e s t^  en uso de licencia por asuntos pro­
pios,
tras el Yaiu y las victorias de Togo. Pero el! 
rumor era desmentido: la noticia resultaba j 
falsa, y sin compás de espera, unía á amigos y | 
adversarios de los moscovitas, en una misma |
. De M. Garelli.
Cuando en la Nochebuena dulces horas 
Descienden mudas, del inmenso cielo,
Y en su candor purísimo la nieve . ,
Todo lo envuelve como blanco velo.
—¡Esos héroes! ¡Ese Stoessel!
Por fin un día resultó cierto. El baluarte, 
Sebastopol oriental, agonizaba. Totnada la co­
lina de 203 metros, después de un esfuerzo fe­
roz, de im degüello macabro  ̂los grandes ca­
ñones traídos de Sásébo echaron á pique á los 
barcos, rí stos de la qué fuera meses antes es­
cuadra poderosa» Volaron los polvorines, ele­
vando ál cielo cordilleras de liamas, desplomá­
ronse los cuarteles llenos de heridos. Y los de­
fensores, locos,‘se rindieron llorando.
Y fué un grito unánime el que acogió la ter­
minación del drama espantoso;
—¡Bien por los vencidos!
Stoessel había sido un Osmán Bajá. Nos­
otros, poco conocedores del héroe de Plewna, 
comparamos al general ruso con Palafox nada 
méhos.
Pasó el tiempo, y un día se supo que en Ru­
sia hablaban de traiciones. El viejo oso no se 
resignaba con la derrota y la achacaba á co-
en comunicación la ciudad COfi los barrios, 
y ya lo vemos hecho, ya estámi^ contem­
plando la gran obra, un, hermoso püeníC po*’, 
eíeual circulan los carruajes y los tran­
seúntes.
Se dice que se ha aprobado la ley sobre 
desviación deí Guadalmedina, y apenas el 
telégrafo comunica la grata nueva y algún
periódico dice que el Gobierno se preocupa I bardías de los encargados'de defenderle 
de los asuntos que á Málaga interesan, y ya | Era que al repatriarse, el ejército encontró 
estamos viendo la ciudad transformada, una| su patria muy cambiadá. La guerra hapia ne- 
soberbía Via amplísima, adornada á dere-| cho getmlHar entre el Pueblo, y sobre todo en
rhs ói7miiprHfl dp maernífira'? construccio-l OS Universitarios, ideas extrañas, desconoei- cha é izquierda de magniticas consiruccio mayor número. Algo se había sa­
nes ocupando el lu p r  del cauce y este sin embargo, en los acantonamientos de
viado,yendo á verter sus aguas torrenciales | Y guando se sublevó Moscou y las
aJ mar por otro sitio lejano á la ciudad de defendidas por bombas hacían
modo que ésta no tenga ya nada que temer  ̂ios granaderos de la guardia zarista, 
para en lo sucesivo. |ye l Potenkine paseaba desde Qdessa á las
Una gran voz de todas las campanas 
Llena lo s vientos de sonoridad 
Como río canoro en sus orígenes, 
Cantando en coro por ta inmensidad:
. «¡Oh Amor divino, vierte 
Sobre las cunas tus sonrisas bellas,
Y en Tos alegres ojos
Y en el labio gentil fle las doncellas;
Del vigoroso anciano 
Hermoso aún, en la arrugada frente; 
En la altiva esperanza 
De generosa juventud ardiente.
Rie á la verde fronda 
Al susurrar de! viento regalado; 
Brille en fulgor intenso 
El azul firmamento dilatado.
imá de un desgraciado accidente el es­
cribiente dé oficinas militares don Antonio Carmo-nlna Cabello
Se encoá1|’aba de cacería en las afueras üe la ca­
pital y als^tar, ún vallado se. le disparó la escope­
ta que llevaba,con tan mala fortuna que le produjo 
una gravis/ma herida en la región frontal, con frac­
tura dél háeso y pérdida de la sustancia cerebral.
Fué auidliado por algunas personas que se ha­
llaban próximas al lugar del suceso y después de 
habérsele practicado la primera cura en la casa de 
socorro del prado de San Sebastián, pasó en gra­
vísimo estado al Hospital militar.
, Servicio para hoy
Parada: Borbón. '
Hospital y provisiones: Borbón, quináp capitán.
Antonio Marmolejo
Grandes.surtidos en juguetes de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Articuloa de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle Granada y Plaza de la Constitución
Baja á los oprimidos 
Que mata en sus tugurios la amargura, 
Y en vez de dias tristes 
Daá los humanos horas de ventura.
¡Da vldá nueva á todo,
Sea la vida, cual poema en flori 
¡Oh fuerza eterna osada;
Te invocamos: Amor, Amor, Amor!...»
) Calderón de la Barca, BIAI.A6JL
MAS DINERO QUE NADIE
por alhajas, creidpones, ropas y otros efectos.
Las casas que menos cobran 
g@ T 4, Huerto del Conde, 4  — 26, Alcmabilla, 26  
y 4̂9 MITJANA, A
Venta diafia de géneros vencidos, usados y, nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
Gran surtido en pellizaŝ  paraguas y
calzado de todas clases.
Las competidoras del gusaao de seda
^E\TES Y gKTI^AS
£»o@ d o s l á o l o s
Se da’ una conferencia sobre el tema de la ¡playas rumanas la bandera roja, hubo un ge- 
repoblación de los montes, como necesidad fneral que, engañado por telegramas falsos,
urgente para regularizar las lluvias,y ya con 
los ojos de la imaginación y como si fuera 
cosa hecha, vemos las peladas alturas y los 
e‘n ellaŝ  ̂convertidos
1 creyó allá en su soledad mandchurlana que
fuera habió sido destronado el zar y prestó acata-
suavíiT^n la temperatura, embalsaman el ai- topoL coií er Heroico remeruc
re y nos producen todos los bienes y ven 
tajas que traé consigo la expléndida vejeta 
ción del árbol.
Todo esto, merced á ias promesas que se 
nos hacen, surge en nuestra imaginación, 
lo vemos en realidad á través dcl espejismo
miento al nuevo régimen,
Desvanecida en Rusia la leyenda pnlitansta 
ájcnnsecuencia.del desastre, vinieron una tras
Cronstadt, y Helsingfors, y Riga y Odessa. La 
autocraciay comprendiendo por dónde podía 
venirle la muerte, buscó un modo de rehabili­
tar el prestigio de su ejército. Y como Kuro- 
patkine era demasiado poderoso, fué procesa­
do el general Stoessel. , .
Entonces el héroe cayó de su pedestal de
de las ilusiones, y así va pasando gloria. Resultó délas sumarías oficiales que
transcurren dias y meses y transcurrirán | gg había batido un solo día, que en conipli- 
años: la gente de por acá soñando despierta j con Fock—otro alto jefe—preparó el
en tanta belleza y los que ofrecieron reali-jánimo de sus generales para una' rendición 
zarlo durmiendo como leños, descansando que aún no era necesaria; que una vez entre-
tranquilos en los efectos enkafladores
SUS promesas. .
ele este conocimiento. Aquí ocurrió una tre «QQjjjjyQta ¿q ¡Qg defensores de Port-Arthur. Y 
mé*ada, una asoladora catástrofe, y después ? pfesjdeute, el general Donkmassof,ha abier- 
de é¿Ia se pensó en neutralizar sus efectos, % jq ¡qq debates, diciendo lo que sigue; 
en tornar las medidas necesarias para evitar | «e¡ consejo de guerra ha sido llamado para
su reproducción. Para una y otra cosa se ¡estatuir acerca del asunto relativo álasnego- 
diio*—f»Qúées lo quecon mayor urgencia s ciaciones llegalm,eide abiertas por las perso- 
harí» falta? Lo orimero—se contestó-pa-f nalidadcá que mandaban en Port-Arthur, ne- 
’’“? s S b ? e L k S n ic a c i6 n c o n  dos,^;ra
pulosos barrios que han quedado casi aísla , . nará Rusia >
dos dei resto de la ciudad, la construcción | /Yf.a Q4..*\oca
deshonrosa para la valiente guarnición y abru-
X-. ? Dícese que Stoessel, Fock, .Smirhoff y de­
que ^stuuya ; acusados sufrirán penas severas.
♦♦ ♦
¿le un puente, por lo menoS: _  ̂ ^
á ids dos que se llevó el agua —Tendréis í
el ¿Qué quieren ustedes? Registro pon dolor
gó—despachar uno de los proyectos “®l pste final lastimoso de la tremenda epopeya, 
desviación deí Guadajmedma.—Ahí va nnapj^Qg^ ĵjjyjjgigg militares rusos sostienen que en 
lev votada en Cortes para ello,—dijo el Go-jpo,t_Arthur se pudo prolongarla resistencia.
bíerno—Luego repoblar de árboles los |y  sin embargo, en Port-Arthur cayeron cien 
«innfPQ rprcanos á Málaga,—y vino un in-imil hombres.
erpniero á éstudiaf el terreno para informar ¿Acaso fueron pocos? JJo deben ser conde- geniero a estuaiat icuc f genereles hoy presos, porq ĵe q^e-
al ministro. . . . .  . ... «i ".adn imnlseabié aue empuió a saY biiti.’ya estamos satisfechos, ya teñe-'decían al hado implícable que
Las campanas lo cantan... Luzbriliante 
Surca del cielo el fú'gido camino.
¡Hosanhal El Odio su mirada fiera 
Alza, y huye ante el trágico destino.
Francisco D íaz P laza.
GRÁN FÁBRICA A VAPOR
“Li ACllBi MALifilili n
El mejor para lavar.
TELEFONO 210 MALAGA
(De él á ella)
} «...Nó te puedes figurar, por mucho que lo infen
i tes, dé la forma que trazo estas lineas; ya ves tú 
í iá Bohéraná decepción sufrida, cohíbe el espíritu 
’ más fuerte; sí, mi adorada, jamás efeia que tu ma- 
! má pertenecie*e á ese género de suegras aplastan­
tes, además Ta influencia de tu señ!>r primo, ese 
ridículo con gafas, que lo mismo ha nacido para 
abogado que para ce chero, ha influido tanto en tí 
que has ole idado todo lo prometido, todo lo soña­
do, y has desbaratado de un plumazo  ̂ todos mis 
planes,todos los tuyos, porque siendo míos, tu} os 
también eran, y has prefeido á esta vida floriaa 
de amables esperanzas que yo te he brindgdp, 
iaposgiga d§ gse §eñOr hanquéro, qüe áblstnado 
eóhstañtemente ante su intrincada coíum'ia de gua­
rismos, te tratará seguramente ni más ni manos 
qüe á un tenedor de libros ó un amanuense de Ín­
fima escala.
Pero así y tod'i, yo te quiero, tg h® qneriáo]
Todo el mundo está al corriente de que China es el páfs dé la seda, pero lo que suele ignorarse es 
que no todos los ricos tegidos que de aquella nación proceden tienen por origen el precioso capullo 
que la seda produce. •
El explorador francés Francisco Garn'er ha afirmado multitud de veces que las telas conocidas 
con el nombre de Tongrhey, Tanqs~Tse, ó satín de la Mar Oriental, están en gran parte fabricadas con 
hilos de una araña que se cría en la provincia de Tun-Nan.
En Europa se han hecho algunas tentativas, para imitar á los efeiaos en la fabricación de seda arti­
ficial.
Al empezar el siglo XVIII, Mr. Bón, presidente de la Cámara de Comercio de Montpeliier, pre­
sento á la Academia de Ciencias de París algunas niuesPzs de telas fabricadas con seda de arañas, 
fórmala por las especies más comunes det wpdiodia de Francia.
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los donativos recibidos de los 
Círculos y Sociedades de España y Extranje­
ros. cp« ^f^tjno áios damnificados por la injn-
SEXTA LISTA
n
re neg4rtelp hpy dia de e t̂e ro ra-sieBjpre,—¿a qu  
é^ó'nbióéSiSn)
te creaste muy dentro dé
Píes mi Ídolo, ej idqíq ,
quizá’te produzca hoy risa, pera ya ves.,, ¡soy tan i
cobarde ante e| peligro!—¡Lá bailatinai—No ha j Las arañas mejicanas ios producen rojos, amar líos y negros, y asi como los de las especie^ euro- 
tenido tu mamá otro fundamento; yo te juro, bajo peas son muy delicados por su sutileza, los países cálidos son gruesos y fuertes, 
mi palabra de honor, que nunca ha pensado en esa j En él Paragqay y en la República Argentina existe una araña que teje sus telas de tres centímetros 
mujer—¡nuncá!—¿Tú comprendes qué pueda vivir I de diámetro. La Beda provinente de dicha araña se utiliea en aquellos paises p^ra diversos usos á 




Suma anterior. . . . 
Centro de Comerciantes, Propieta­
rios é Industriales, Santa Clara 
(Cuba). . . . . . . . . .
Ayuntamiento de La Bisbal.. . .
Sociedad Ateneo Areniense, Arenys 
de Mar (Barcelona).. . . . . 
Círculo de' Agricultores, Castro del
Río............................. . f t, »
Casino Espatol, Yaguajay. . . , 
Círculo de Recreación de Noya. . 
Círculo de Amistad, Santa Cruz de 
Tenetife. .. • • * • • • »  
Sociedad Unión Española, Cruces
(Cuba)........... ....  . . . . . .




de jmagea tantas yecgs  ̂ encerrada ''en élía? | ' yn misianefo apostólico, resfdenfe en Tananarive, el P. Cambué, demuestra qua en aquella isla
Adías: quizá me pfyides, péfqn impoita, tú ; francesa existen Algunas especies de arañas que parecen muy apropósito para dar una seda inme-
Uevarág !a felicidad áQtrpp^QhQ, ñero él raio ta:jorable.
guarda cuidadoso... Adiós mi a«a5a,tuyo siempre! Salvando todas estas apreciaciones sebre el Insecto en cuestión, la opinión general de los intell- 





greia yo de tu ciíiisn¡0j—¡el ganqüeroIrsSoherauQ 
motivo para fináíizkr el sainete, tan burdamente 
tramado por tu imaginación -  ¡falso! ¡más que fal- 
sol—Injuria tras injuria, calumnia tras calumnia, 
primero mt mamá, luego mi primo, después... sa­
be Dios, cualquier otro ser visionario, de esos 
que tú creas, para salvar tu condticfá, tu Irrepro­
chable conducta caballerosa: y jyego juramentos, 
y preniesás, y pFé>á'rá%os; y eicqqftito eoquer 
tón, y ef decorad* derpísá, y eT nombre del pri­
mer niño, y ei programa di«rjQ después d§ t« Ofi
215
Ddn Redro f  iiahúr.por áh^sr|o 
varias Sociedades de Pueblo 
Nuevo (Barcelona).. . . , .
Centro de Artes y Oficios, Talaye­
ra de la Reina. . ,. . . . . 
Casino Español, Bataíánó. . . . 
Redacción dé LariiUérttí, Orihuela. 







Men, ya estamos ^   ̂ En Port-Arthur, como eu;j§f^ Alcaide de La BísbáL . , . .
Hios la promesa de :M Estrecho de Tsou Sima, eran {(-ggjno Español de San Juan de
p u e n t é ,  la  l e y  votada para la desviación del peleaban. Y lam ás firme, y
Guadalmedina,, el estudio técnico para la | piara, y la más luminpsa, quedó vence-
réooblación de los montes; pero del dicho (jofg
al hécho ¿cuánta distancia habrá? ¿Cuando) yío habría quedado asfmismo'j Atínque
135
181^0
se va á construir el puente? ¿Cómo, quién, | Port-Arthur se estuvieran 
de qué modo y cuándo v / á hacerse U des- FABIÁN Vidal.
víación? ¿Cómo y cuándo va á resolverse] Madrid, 
ei proyecto de la repoblación? Téngase en 
cuenta que estas dos últimas cuestiones, 
más que proyectos, son verdaderos proble-1 
mas que necesitail una soJucion antes de |
_. «íwifnlifíríiift d1 estado dc .
DE CHILE
luda P o rh a b e rsed ich o q u e ib an á b a ja rlo sca m -
q u e  s u  e j e c u c i ó n  s e  sim pli ique al t  e producido viva inquietud en §1
orovecto. , 1 Mercado. , . . .
¿Hay algo claro, algo concreto, a’go ter-* preguntado durante una interwieu el minis-
jninante acerca de esto? tro de Hacienda acerca de ello, dijo que la si-Ñ raaüiauerem osó nos quieren hacer tuación del Tesoro Nacional erá^príspera, y 
vií¡r d e T n s io S r“ nfiando cándidamente Une loŝ î de Aduanas excederán de
en promesas que, si no son ffllflce-? oor la in - 1 ciento quince millones de piastras En el año la iaces por la m _rarouAaríAn RÓln sf> elevó á Gien-- L rA uiJ pasado, esta recaudación Sólo se elevó á Cien
tenciórr deliberada de que lo sean, lo ® 5 uj, mUlones»
tan en ia realidad y en los hechos; y | Añadió que los ingresos por otros concep
modo no sé puede vivir, los pueblos no vi-' igualmente en aumento, y que ia ba-
ven de ilusiones, sino de realidades, y aquí jg¿ie los cambios no guarda relación alguna 
la realidad de los hechos no parece por nm-| con la situadón fiscal, 
guna parte C  Se la atribuye al hecho de haber vuelto á \ Europa ciertos capitales Industriales; á las im-
CRÓNICA
i Borrantes fiomprás de mercancías que hubo 
I que hacer para sustituir los glaerqs destruí
Después de Port-Arthur
i dos por los temblores de tierra, y al ¡ene? que 
i invertir miichqs fondos en la instalación de 
\ nuevas industrias.
Puerto Rico.
Círculo de la Unión Mercantil é In­
dustrial, Madrid. . . . . . .
Yice-Cprisulado de España en Yu­
catán (México).
Consulado de España de Glasgow/ IM A A •• \
1.000
1.075
tu falta) donde debiste continuar, porque el ídolo j 
Terdadéroj lo eras tú todo para
^rqigp,’todp, y lo que es'm,á§¡ 
píiés de ió'ócufridOjsáñ '
La Alianza Dulce
* {el arma, hiriendo *i proyectil á Isabel, que falleció 
-  ̂dos dias después—¡Señores viajeros al tren!—Suena el timbre; el , u 1. j  1. : -j* jempleado marcha á la máquina agitando la cám-1 El fiscal califica el hecho de homicidio por im- 
panilla.-Una viajera acompañada de un caballero ■ P»"«dencia, apreciando en favor de la procesada la 
atraviesa rápidamente el andén, con un m detln dé segunda atenuante del Código penal y solicita se 
viaje en la mano, el caballera réaoffe eU  la vhta i l e ‘mponga «« mes y un día de arresto mayor, ac- 
t taafofi fodos loa coches- de'prim erl-jO cupa dosi . u®.Í.Í69 20 i factor solícito abre la portezuela de uno, donde! El Sr. Pérez de la Cruz.encargado de la. defensa, 
I viajan dos jóvenes, ella se resguarda con el cuello sostiene que no hubo por parte de su patrocinada
Colonia Española de Ouantánamo






I coche abierta la portezuela, él interroga con la 
*miráda.,. El factor tartamudea., ¡pasen ustedes, 
nqui hay siup"
100
existe delito, por lo que procede la libre absolu 
ción.
Practicadas las pruebas, el ministerio fiscal reti-
Aparece primero el caballero saluda cortés-
Total pesetas. 31.34375!
mente, el otro contesta malhumorado de la repen- 
tíns invasión, después aparece la dama, se cierra Sorteo
, a Ardáis? Era en los días trágicos de la ̂  Estas chcunstancias, continuó dicieíido,péf-ruso-iaoo^  ̂ Ardía la tierra-turbaron el valor de la moneda, pero no influ-
conflag^ación r ,1 el mar jos pro-j yeron en los ingresos,
M U R I N E
i  rw É  its eiai para Jds «jos
en su s d iversas enferm edades
^Fortalece los ojos déhiles.-Cura las inflama- 
cIones.-eDnforta los ojos cansados.--Qura U8 
irritaciones y la picazón.—Aclara la viste* Qwha 
las ppstiüas de los párpados.—í^ ra  las ulceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojps la- 
erlmosesy da fuerza á Ips tetigado?, Curadlos 
párpados granulosos y los enro]ecido8, los Ojos 
congestionados y los lagañosos. _
Cura las nubes de los ojos y hace crecer t e  miañas 
en  LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga.
la portezuela, el tren arran-.a. la nugvs VÍhiOfa vueí* ] Ayer tuvo lugar el sorteo de juradoi de la Sala 
ye el rostro, y Ip  fija en el caballero de enfrente, f primera para el próximo cuatrimestre.
(Aparte.) (¡Dios miol ¡El y con la bailarinal ¡Fié-. V is i ta
se usted de los hombres!) |  ^
El caballero: I El presidente de esta Audiencra, magistrados.





en la Mandehuria. 
vectiles de los acorazados v pn Pnit-Arthur. i había orocurado recursos en Chile y Europa, ahfl^uifcinteión^'de cañones, se com-l sufíGíentemente abundantes para satisfacer sus 
que rodaba JJf 1 compromisos, as| como las necesidades de los
batía rabiosamente. ^ _ nocturnos, y los ra-| servicios públicos.
laY eran los bombardeos El ministro de Hacienda añadió que los de-Sue°desHzf^deí recĥ  ̂ y exportación se pa-
se arremetidas á pecho: gan en oro 6 mediante letras de cambio sobre
los ías^alambrádas erizadas ue i Ta plaza de Londres.
í^"l"tofm nSros v ^  Por Último, dijo que
d e  los torpederos, que IhPiSjiNS »  muerte ve-
' “w ' S o ' a S » ‘e»ti«mecldo á la v e p w .
el Gobierno se propo-
S ¡ ñ d 0Í«lail0MÍenmasa,y las audacia»' «  efectuar giro» é*traordiwrios, con el fln1W0*
de mantener"̂ si cambio y gliyiar la situación 
antes de empezar la recoleoción de las cose­
chas.
Pluma y Espada
El general Ochando ha presentado una enmiefc i 
da al presupueste de Gobernación, pidiendo que,
la gratificación de equipo y ffuS -’
«Ifnnps orimeros y segund .s tenientes de la Ouar- 
S 1 rivii «Tguale á la que disfrutan lo_s de iguales
Droguería Químico Industrial.— Horno,
Importación directa de drogas, I
productos químicos y farmacéuticos I
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES] 
Lspecifiegs Nacionales y Extronjdfbs |
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS I
Sección de tos más puros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de ios vinos
p if t tu ra p ,  ia im iQ e a  y  O olorfsi.
REGINA HOTEL
(antes Roma)
M Á L A G A .
Recientemente restaurado y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las modernas nece- 
14 ' sidades.
' I Resteuran* de 1.* clase.
I Cocina franccia y española.





Almacén de loza y cristal, énadros y espejos do
J O S É  R O M E M  M A R T Í N
Gran surtido en vajilla en distinta forma y precia, .extenso surtido,en servicio de cristal para mesa. 
Gran variación en artículo de fantasia ytebjétos ¿iropios para regalos, sé haden toda clase de ciradros 
espejos en distinta forma  ̂y tamaño á precios sumamente reductdos, ' ' ' ~
CompañlMi 5., ̂ frente d Sad Telm&f
El sabio Beaumur publicó en 1740 una me­
moria en la cual explicaba el modo de utilizar 
los hilos que segregan las arañas, para obtener 
una seda utllizaole. AI mismo tiempo indicaba 
que, según sus experimentos, para obtener una 
libra de seda eran necesarias más de 700.000 
arañas.
Algo más tarde, un negociante inglés presen­
taba á la sociedad de Artes de Londres un hilo 
de seda de más de seis mil metros de largo, 
hilado eir menos de dos .horas por veintidós ara­
ñas.
Esto prueba que existen en Europa numero­
sas especies de aragnidos susceptibles de do- 
mesticidad, y por lo tanto en disposición dei 
producir la misma soda á un precio relativamen­
te poco devado.
Según los naturalistas, para la implantaclén 
de lalndustría basada en estos insectos hay 
que tener presente que tanto el diámetro como 
el color d<*l hilo que la araña despi -e están suJgS"'̂ ClC5 UC'lVo viwapAttvxs' wa
hilo de un color verdoso, en tanto que las de 
los países cálidos dan tintes en extremo briliaq- 
tes.
gentes es que el más útil de ellos pa?a d  objeto de que se trata e< la araña de Madagascar, que los 
ella  A é l l  I hovas conocen c^n el nombra de fyoMhala ó hvlavé. Sus telas encierran dos clases de hilos: los cables
NO tanto creía vo de tu perfidia, no tanto suipensor?5 y \os rayos que son cilindricos y secos; sus círeulos que son irregulares, están salpicados 
- J I efe glóbulos Vise» sos destinados á retener la« crias,
s.H ’ í gj eapullo, dispuesto en la prosimldad de la tela, está formado por una especie de borra de seda 
muy espesa, cuyos hilos son de un dorado muy brillante. La cualidad principal de estos hilos es su fi­
nura extremada y resistente. La elasticidad y consistencia de la epeira de Madagascar, son reconoci­
das como idénticas á la de hilos producidos per ios capullos de algunas de las arañas domesticadas de 
Francia. La comparación se realizó ¡r,fnuttesamqnte por el Laboratorio de Estudios de la Seda en 
Lyón,
apgán se desprende de los estudios alH verificados, una araña, disfrutando de buena salud, debe 
producir, por término medio 14.000 metros de seda al mes. Hay que advertir que los machos produ­
cen, regularmente, una cantidad inferior á las de las hembras. El P. Cambué, antes citado, que tampo­
co cesa de estudiar este asunto, refiere que, habiendo cogido cinco arañas hembras con sus telas y ha-
■ * ■ solamente el abdómen al descu-
colocadasen 
tercera y cuarta
111 Cil \JO 1̂1 VJj ■ «vavyv.» ’ ' •*,
Hov que todas estas observaciones Han de ser apreciabas por los sericultores en su justo valer, és
o.Or más que 
car.
siente ñerdeXe í;oor aué I Si esta inaustria uega a realizarse, la pr cvcuwvx.. ■«- “'.eiiss desaparecerá pron-
ios tp'OjSeré tan cb¡rar(ie9)áúii siento ño volverte > 7 estos insectos serán mimados y cuidados para que r̂ BU ten pro
á ver, aún depioro tu pérdida, —¡ei banquero!—mi-1 ''"ñi’T ” '!**"'***"*^'*'*'''”'’**'***”” ************^'*** 
ra, yo te juro por lo má^^sagrado; por todo lo que |  ‘ ^  cogió una pistaía quq alH había;
yo más quiera, que jamás me ha inspirado ese ! „. r
hombre más que od/o, porque no es P^osible que:
yo quiera á otro, como, te he querido á tí y aifn fe “  ... iJolores que no
quiSto... (c^bardel ipérlidql ^ ' 1 % ! & . “ ' ■ '  , .. .  a1 * fifi RQO»*motnento y sin saber cómo, se disparó!
ÉspeciaUdad eri dulces de todas clases de Pas­
cua á 99 céntimos libra, garantizando peso y cali­
dad. Vinos, licores y embutidos de todas clases, 
calle Martínez 20, Confitería.
BSPRCIAjL lBAD
Una botella de 3¡4 litros tinto ó blanco 0'30 cénís. 
Una arroba » » Optas.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio.
CalleFresca, esquina á la de Moreno Monroy.
Audiencia
Homicidio
En Ja sección primera cqmpareciq gypr Maria 
de los j^olqres Q^rcia Ifámbraña, aaH§adá de 1}q= 
micidló por imprudencia,
El suceso ocurrió en la villa de Alameda la no,* 
„«rpHiHn la cruz de San Hermenegildo, ?he del 22 de Febrero último, en el demícilío d« la 
S tó  de l 5 a S S  D. W » ,  eartnna. pmfpaada, doqáe ,e  (.aliaba ,u  amiga llabll Sá» 
¿ T s  ^  IM míalcoaVe p rin*«  1 , siaaPátW-
S f ¿ r q r e r ; r a e V s ™ ^ ^  e .  el E jérc*  
_E n el próximo mes de pnerp pasarán 4 sitúa
riiSn de retirados en Infautería, seis coraiielgs^ 





Bspecerlas 23 y 25
Grandes depósitos de tirq§ hordodas y encajes 
todas clases .
jtm^nso surtido en adornos novedad parq 
vestidos á precios de fgfytica 
Lanas novedad á ̂ 0 cénfirtioa el metro.
Lana doble ancho 96 id. id.
Medias sin postura finas tres pares 1*25 ptes. 
juegos de peinecfllos á 6Q céutioief UU9.
C onY leso  y i i i t f t r  ^ 9 %
.10.'1
A cobrar.—Los señores jefes y oficiales 
retirados por Guerra, pueden presentarse en el 
Gobierno Militar, de 3 á 5, á percibir sus habe­
res del mes actual.
Aviso.—Rogamos al cartero de Campani­
llas, don Antonio Zayas, se sirva pasar por la 
Administración de este periódico para un asun­
to que le interesa.
Accidentes d^l trabajo.—En el Gobier­
no civil se recibieron ayer los partes de acci­
dentes del trabajo sufridos por los obreros 
Eduardo Morales Mesa, Juan García Zaplana y 
Miguel Santiago Mena,
Real orden.—Por el ministerio de la Go­
bernación se ha publicado la siguií-nte:
1 . ® Las Juntas locales nodrán ejercer la 
inspección para el cumplimiento de la ley de 
descanso Dominical de \ ® de Marzo de 1904, 
aún en aquellos sitios donde hubieren inspec­
tores del trabajo.
A este objeto realizarán visitas de inspecc- 
ción á los comercios y establecimientos mer­
cantiles é industriales en los términos precep- 
tí^O í por el reglamento de L*» de Marzo de
2. ® Con el fi 1 de procurar la unidad del ser­
vicio y l3 mayor eficacia'de éste, las Juntas lo­
cales se pondrán de acuerdo con los Inspec­
tores á los efectos de la misión que se le enco­
mienda por el articulo anterior,
3. « Fuera.de lainspección para fel cuinplt-
raiento de la ley del Descanso que se les ^  
wrga, c o a fp r^ l  a r ^  ley de W
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De. ñVIZ de iZáDRA LARAdA
. M é d ie o í^ r d e u l i s ta
PLAZÁJDfe tAlííÉRCÉEVÑÜJ^. ̂
Corcho|_
propios para cárpetisj salalí^é cbsfüría";̂  ̂
res, por 1 peseta se dbtienéStfá p!aíieTlá4tíe-j^ás 
se enfrian los pies ni atacâ ei f^um̂ ,
Fábrica de tapones de cOrchó y cáósulas;para bo­
tellas de ELOY O R D O Ñ S^;*};^^/" ‘ ^
Márqués núineroT?
R i o ^ B s p m a i o s e
r .'V
V t o í e o i a 'a e i S í f F t e d e J ^ ^ ^
Í3e venía en íod®® los Hbtfeféá̂ Re 
(Jltn inarinos. Paía>éílidfes Emilio del MOfaií,"Are- 
nal, número 23, Málaga.
Ktieva fábrica.T-En el, próximo nies de 
Enero empezarán las obras para construir una 
gran fábrica de harinas en el solar que existe 
en las DespensíIla'S*-;., .. ,
; Agfiravado.— Ayer se agravó en la enfér- 
raedad que padece hace largo tiempo, el Co­
mandante de la guardia mu.iicipal, D. José Pe- 
draza.
erárnosle alivio.
- Sntfierm.--- Ante numerosa concurrencia, 
teeibió ayer sepultura en el cementerio de San 
Miguel, el cadáver de la señora doña Dolores, 
¿EerhMid|zBie{^a. . - c ^
Eñ\nárabs el restíhíonio dé nuestro p’ésamé a 
laiqi|iliî _de,4af|n̂ ^̂ ^̂
Ayer falleció, én está capital 
lá sé%rá~Wp'Céc^ Rámos-LÓpez.
ÑUéstró désam̂ ^̂ ^
AluMfio.-^tri'el tréii de áyer tarde Ifégó'á 
Málaga, procedente , 'de Tóledo, el alumno de 
aqu^te^ Academia de ínfanteriaj don Ignacio 
Muñoz Aycuens, , • ,
La Ostraina cura la pobreza de sangre.
3
pi@®© Y  l a e s  cocli.e3?a  
calle de Josefa ^garte Rarr|entos,d,úm. 26,
fo del .servicio de inspección, aprobado pp|; 
Real decreto de E° de M arzp^eyfldJas Junr 
tas iocalés, se ábsténdráh en ábsóllitáde reali­
zar dicho servicio allí donde existan.Jnspecto- 
res provinciales ó regionales.: , - . ,
4.° Las Juntas locares éi?éafgada# >dél ser-
tura, de mapas, de trabajos manuales, ea sus 
distintas variedades, todo hecho con esmero y 
perfección, oyendo las acertadas contestacio­
nes que dieron los numerosos alumnos á la in­
finidad de preguntas que se les hicieron y 
ojeando los extensos programas cíclicos, es 
como puede formarse idea de la profunda la­
bor pedagógica.del Sr. Robles, tanto mástíe* 
admirar por los esfuerzos que representa y cul­
tura qp^jejuler^ cuanto qqe. 0gn|fica. el em­
pleó dé éscdgídós métodos de enseñanza, ex-̂  
cluyendo todo lo mecateo y rutinario y sus- 
tituyéndoíó por-10: práMicó y  experimenta!, á 
‘tíe 'qlaelkís nifíds óiéfise'h y.fefuercén la volun- 
tad.
‘ t á  miSióií̂ dé -laéScüéfai'ÓfÓ̂  Sir. Ró'- 
bies', nd ■Sé r'edtiCé soló á qííé él niñó-almacene 
conocimientos, sino á despertar sus aptitudes 
y facultades, á desartoliarlas y desenvolverlas, 
que una vez despertadas ya sentirán
vicio de impecciómen .los .,lagares .dpnde^^n 
inspfectoréV ‘prÓVIñclhies TCgíonálés,''haya
cumplirán lo preseptuado en ja íéa}' orden-^de 
20 de Junio de 19Ó2 dando, cuenta Irimestral- 
rnente ai instituto de Réfóíííias sociales'ílé ¡aS 
que efectúen. Comunicará._tambíé#el resultado 
de las mismas al inspéctór Jdo'láíegióm ó pro-
yineja á gup^y. lleyár
gencja que éh so ctrnipiit ^tós te es nécésáfió éncargar/íin par dé hormas eftno tendrán valor ni efícasia legal tales visiías.4 
las fábricas y estabtécíiníéh;tos industriales .y 
mercatrtilés. . " .. , '
3ai:id0ró,-Eh'É ealí4%CMté^^ 
sálíáéro de “agua dé Tofremólinps, óóé Jiien?, 
convertida dicha:vía en nnaJag^na., 4,
C.b.0 queEnfeLvuente -de 'Tetnán^hoea
ron ayer el tranvía uúm|: 10 j^umen^
sa propiedad dédón Jifelfi tóoé^^de su sexo.
primero de dichos vehículos con leyes desper- 
íéctos. -
Blasfemos.—Ayer Irgresarón én la cárcél' 
á disposición dei.Gobernador eívil,' onée. in  ̂
tílviduos, por blasfemar en la vía pública; . ?: 
i? eunion.—Esta tarde se reunirá lá - Comi­
sión permanente déla Dipüíácíón Prpvihciat.
Cacheos.^Los agentes de liaj autoridad 
han practicado un cacheo,, Teeogiend©. .liL, ar­
mas á otros tantos individuos qué fu®x>n pueS'- 
tos én ía cárcel á disposición del Gobernador 
civil.
desempeñándolos en probíedad, el oficial y auxi­
liar de Contabilidad de esta Junta Provincial, don 
Fernando Galo y don Fernando Torrejimeno, res­
pectivamente.
Deilcgación Hacienda
Por difWenfes conceptos han ingresado hoy en 
!a Tesorería de Hacienda 77.424,92 pesetas.
Terminado el jrepartitniento d e . la co,^ntrijbución, 
rústica de esta cáphál, juntáménfe don la dét ané- 
xionadopueblo de , Churriana, asi como el de ur­
bana de este últíiitb "pueblo se anuncia al públi t O 
para que los contribuyentes en ellos comprendi­
dos puedan hacer cuanta,s reclaniacjones eistimen 
péríiiiéhtes á su derec'ffd. dentro deí término de 
ocho días, á contar desde el siguiente al én que 
aparezca inserto éste edicto en el Boletín Oficial 
dé Id provincia.
■̂ 1 activo déla Compañía de Seguros GRES- 
HAM estáliempré defeñdido dé toda dépré- 
ciación, porque sus inversiones son de primer 
btdéft é inmuebles y valores de diJtihtoS pair 
sés ĵ sln émbárgOi-LA GRÉSHAM"pára mayo- 
garañííá, tiene créado uh/ohtío espe¿ial de rg- 
serva, contra .cualquier depreciación que pu- 
ÜiedA^Écuirifl Estéímédidíutíe ígltá ptévisión 
híMuereeié© los elogios de la prensa^profesio- 
nal y-de las persogas entendidas de todos lo ,̂ . 
paisé^íddjiíieiopej'a. Marqués ,dé^Larios, 4.
,... B e  ,d ^ s e a „ e ia  l o s  t a l l e r e s  
‘tíe 'LH^ARES dé"'já Soclédád Española dé 
C^OnátfuccionesAMeíáiicas, operarios eOmpé- 
tentes en ja construcción de Caideiras, Arnia- 
dttfás ydemáS' deí rdm^deCafderería', que pOr, 
dráii ganar buenos sueldos trabajando á desf 
tafo.'"Dirigirse á D.*̂  Diej|o Caro del Castillo 
Admjniátrador de dichos tálleres.
LA MO?TÓ-EtE€TRG V . ; ;
HORMERA MALAGUEÑA
t  s ri s fio e r r, h  r  r s ft 
la? Moto Electro Hornléra Mialagueña, donde 
laíraáqu|na NortéíAmeríeaná'Gilfnan (que 
un pypdigiOfde.l  ̂mecánica) Jas hace en seis 
minutos;
r ; v % Pozos Dulces 31 Málaga 
1ivJ[:i?6tituti?iz5;’fiUna joven institutriz ftance- 
ee,«OGnrex€elentépronuftciaciéfl; se ofrece pa- 
jradarJ(péejbñes de jfrancésy artes de adorno 6
dePara informes dirigirse al Consulado 
calle de. Tomás He?édia 27. 
trfOs i k x t r é m é & o s  .’O r a n a d a ,  5 6 
. -Extenso surtido en jamones de todas las re- 
gtonesj eihbüfidÓs' de Candelaria. Riojano, 
Róftdéffo.; Salchichón de Vich de diferentes 
niárcas;' Carnés feséás de vaca, terherá y cer­
do. Servicio f  Domicilio.
Españoles falÍ0ciSos.r--El cónsftl Óe 
paña en Panamá comunica .el fallecimiento 
ios subditos é’spáñoléS’Manuel-Sánchez» Ig 
sia, Gregorio Marcos Zaporta, Félix González 
Quijano, Márcelinó Uázéáho, Fránciscp Lago,: 
Juan Ga Cía, Manüei.:AcábQr,:Pafticio ,Eóp:éz,>í 
Feliciano Vaidés, Jiian iRQdríguéz, Alfoiísóij 
García y Antonio Xópez.  ̂ ^
Subasta.-^El dia 22 de Eftero próximo ise.  ̂
verificará fa ab|üdícaciÓñ én gáblica súbita  
de las obras Óel bozo áegundo dé la; caíreffira 
de Toral aé I0s‘Vados á Sáirtalla de Gscfs, 
provincia de León, cuyo prééupueátp 'dé c6n-í 
trata es de, 153,695,80 pésétas. . . fe
V erificadores.—Se anuncia á conctiso
las vaí^antés dé contadores eiédtficoB de ¡das
r; . ,'NÓ»hay íó^«a dé Gft/̂  ba-
-tarisMítte-su^iíuya áJa OnW. DesdeS á 24 rs; 
frasco. Gárrafóó dé'4 litros, 16 ps.
e 1 . SeYendé eft subasta voluntaria por libre de 
I gravámenes siete parcelas ó trozos de terreno 
gituados. en él camino, del Palo, sitio de Mira- 
raflOrés (lado del giohte)
La Superficie de cada parcela como si- 
ígüe:-  ̂ ■ “ ■ .
N.  ̂0. Compuesta de 4647 metros 71,66 mi-, 
limetfos cuadrados^
5.000 mtms.
N.° 2, 5135 mts. 4.800 mtms.
4á‘24 mt4  6.800 mtms.
- 24Ó7rat^ 3.tí00 mtms. ,
;Ñ.° 6. 201-3 mtS. 5.000 mtms. 
í^Eltas paréela^ ó trozos de terrenes íiéneii 
130 %étros1tíé fschadáváJa carretéra
.. j  ^ Hoy es el último día de pago de los haberes del
asimilarse las ideas y las aaqui- [mes actual en la Tesorería de Hacienda á las cla- 
riráírfacíTífiéftté, . ^  /  sés ŜsWhS dg'féílfá'QósVor Guerra y Márina;
Fueron examinándose sueesiyamente Jos ni- hilados, montepío militar, remuneratorias, cesan-, 
ños de laá cuatro clases ó grados en que está tos y montepío civil y especial, 
dividida la enseñánza: Párvuloé, Primero, Se-1 ; —
gundo y Tercer gradó y todos hicieron un f ’ Por la Dirección ĝenerál de la Deuda y Clases 
exátñéft' lucido, contestando cóh acierto á la ’ pasivas sé concéden las siguientes pensiones: 
multitud de preguntas de los diecisiete progra-1 _ D. Pedro Pérez García y doñá Rosalía Banedo 
mas'cíclicos que Jntegran las mátefias que se.j ^piírnlicíin ripmn̂ îríínrfA ní̂ i<?ppíci/'yí4 pf»h vprrJíi—'̂ í' AHánucl Or̂ llttn,s- y uons-fíorncnHí  u dé lás Doblas Búsitaáiante, padres del soldadodera precisión,, sobresahenao muy especial-. praheisco Í82 50 pesetas 
mente en los de Aritmética., Gramática, Geo-| pofla Concepción Sans Puerta, viuda del oapi- 
metría, Geografía y Lecciones de Cosas, base; tán D. José López Alamos, 625 pesetas, 
de todos los cónociraiení&s. _  . I . .  , , > — ̂ .
Délos Párvulos me?ecen citarse,. Antonio! Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda 
Gómez, .Cristóbal Óólíl AntqniOí Pérez, José D. Antonio Moreno Guerrero, ion , Antonio Pérez 
Mogoilón, Luís MiÍanés, Eduárao Diez, Ma-; Estremera, don Francisco Sánchez Ruiz, don Sal-V*.. f. . . H Arraiilo** xt H/-vn l<-\c'ci U A f ^ r r  í  w l l d«iiiprAranria V ntm«s jvvador Fernández Ag'uilar y don José Pérez Gue-nuei Aranaa y orrqs. _  ¿ hn depósito de 205,32 pésetaŝ ^̂ ^̂ ^̂Del Príiner.gradOv Antonio.Tofi»8y A n to ttió .^ ® ¿ " ^ ;f^ »
Díaz, José Pmnc<  ̂FfánGÍscoRan?írez, Manuel  ̂ monte «Pinir», de
Zambiana,.José, Díaz, Enrjiqup Rómero, Ma-, loípfópiósdeCasarabonela. 
nüeFLíézyGüillermóyáufeguij | r.,: ; ^  ; — , .
: Déí 'Ŝ egftndo ^gí’ádó; lúisl jPé̂  El IngenleroJefe dé montes comunica al señor
nuél'Mé'difta, XftlA'̂  ptéZr Jó.á̂ Óitf̂  Delegado de; Hacienda habeii sido aprobada* y ad-
José A ían#?'A ndrés Hótíri, F ja¥c ||cóC óñ tfe-í judicada la;subasta de aprovechamiento de ftastos 
ras ’r <iáVir«Aí>-7.: Dafafti y Qtj-os, j dcl montc dcnomiuado «Cruz Alto»; de los pro­ras, •Lorenzo Sánchezv Rafael Pérez , ____ . , .
Del Tercer grado, Enrique ̂ áSiero, Rafael Pjos de Casarabonela, á favor dé'don Bartolomé
Muño¿,;8 ernardo Fernández', Pedro líléscaS, (
P o re A in ls le r tó ü e la ü u e m ̂ .^^óCheí, José Martín, I ¿q el retiro de 22,50 pesetas al meŝ  á los carabi-
Enrique Gómez, Francisco Fernández, Loren-I ñeros F/aneisco Vilchez Jiménez y Ferhando So-' 
zo y Juan Rodríguez, EugefttO Hermoso; An-hísGabales. '  ̂̂ ^
tonio Conberásjíjoáquíft GáTCfa. Gderfero,‘ Juan
Oítigosa, José Romero, Manuel Pérez, Anto­
nio Santiago, Manuel Franco, Jósé Ramos y 
otros: récibiendQjodos valiosos premios.
‘Éntre 1á dísfínguída cóncúrrertóla recorda­
mos á las Srtas. Fernández, Pareja, Sáiz, Gó­
mez Linares, Montíely jaraba, Morales, Barro­
so, Rubio y señora-de Barroso.
Sres. D. Nicolás Leal, D. Miguel Barroso, 
don Salvador González, don Joaquín Pláde- 
na, don-Eulogio Merino, don Guillermo C a­
rretero, don Manuel Arias, don Rafael Con­
fieras, don Éránciséb Máeses, don Germán 
López, don Antonio Ruiz, don Joaquín Gar­
cía, don Ricardo Gallardo, doii B^na^o Ca­
brera’,' ̂ Vtfbslníichos séñ6res,Taíh1l!l'^de los 
alumnos qué nos dispensa‘rári*só omisión.
Todos salieron aítaftientésaíísfeéhós dé Jos 
adelantos jdÓ los niños, por lo qué, tributaron 
calurosas alaba,ftzaay felieÛ ^̂  á su * ilus­
trado Director don Antonio Robles Ramírez y 
y profesores tlon Bernardo Robles, tíoñ Luis 
Segalerva y Srta. dofla:AureliaJíobies.
Reciba nuestra cordial enhorabuena y sír­
vale el éxito’alcanzado el díá:22 y los trluiifós 
obíeijidós: en Já Exposición dé trabajos má- 
ríuáíes: .éétébrat'a tíófáiitó Jos Féstéjós de| 
Ág¿>sJó?dél ¿Hó actual, de' alióftío V ÓstímulO 
para reaUxár íps, propósitos que el domingo 
pos bosquejó,' de*rne|0Taf. aón más, las .p;o<;e- 
diraiéníG& de- gn,señanza /óesde principio tíg 
año, que; seguramente verá sus ésfúérzos rO'- 
compensados.
Por la AdmíínistráclÓn de Hácíenda ha sido apro­
bada la matricula de subsidio induátrial y de 
comercio;.parausos,^.det pueblo, de Periana.
EL
González Byasgi
L E  JEBEZ 
Y SU S VINOS 
FINO GADITANO
TIO PEPE ;  .




^e sm bodegas en Sañlücar 
Lo véftdén en todos los buenos éstábleciinlentos.
l
'-La parte
Roque cría á .José: Eaprnóga ¡ Norte y Oeste de los terreftós ésíá también cer-
Máíaga, procesado por el delito de resís^n^,,cadadk;mqt6§'^on:fachadaa-^á pâ r
AdminísMvp , , ,  . . .
un pleito del Ayufttamiento de Htán
bundanda, dos pO¿os,
Irkbles'áós tlferms. Én la'áctmrfidád Ji.enén 800 
coidra f y "  o r ^  del Ministerio de Fomento ,2 pi^s, de oliancis finos de Cá^rlas, !l"óneros 
de Seotierabre da 1007, sobre ;reeonoGiM#HtoJ|n pTÔ ^̂  ̂ nísperos,
de derechos en el Monte «Sierra del Real» de perales, hígyeras/gmnados é infinidad; de al­
tos oíonios dé dicha viHa¿ áiavor. de D.jJaime mecinos. y ái t̂fios Acíuaifliepís ígdós los te- 
Partedé como dáüsá-hábíentede la BociedafiNrenos' están; sembrAdoss de *̂ .gfaiips, tienen 
Herrería de la CpweMtón- ^
Lo que'eft 
orgánica de
d íd i r f S  artículo seraenciónan.’ ^s| Jian
w  «i®i S  d o g S A  po  ̂ ®“®?'®dro. no •.•»n,i«a„.
mmSARm OM ALCOHOL ,mico
Véndea con todos los deréchos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, vaide- 
pefiasr tinto á5'50. , ,
Secos. *2,- ét TOJ* txjiWiiJ
J|archisuperior á 25 pesetas* Dulce y P*?ro-Ximen
el término
Sepelio.—Ayer por Ja mañana recibióiger 
pultura en el óementériOdé Sáft^Migüel«líed- 
dáver de la Srjt. KMaela; Valdérraima OrfS; 
fallecida "él díá kitifériór. : . r.x' r : . .
Enviamos el pésárné ájá lÓmlUa.. ; JV, Vv' 
I® mohálcictaá-:- — La.C©mÍ^ójj
roofieradoíá 'narria extifteiófl;de laf mendid
dad, ha acordado con JaH Lig^ óie
Socorros á indigentes,
miento del Asilo de los AngeiéB, -
Bonos.—Málaga 23^de Dicieiftbre .de* 19Q7̂  
— rtie House £spaMd^B..L.M.ál S?. DireCi 
tÓT de El Popular y ICTUéga acepte ea nuesií 
tro nombre y para sus . pobres, favoruós, ios 
adjuntos seis bonos de pan j > .* , , ‘
Esta ocasión nos proporciona el > placer tié̂  
repetirrios dé üstedáféctísinfos y siempre atén- , 
toss. s. q. b. s. m , Agenci^ Sucftrsalen 
Cabrera i u j  
K5ft quedado , repartidos y damos las gra n
cías los donáníes.
i..'. L. V ■ : : u  '
prarlás püiréélas por separado.^
•.Téftdrá íugáHá'sübáEíl á Jás‘14'dél'día 8 de 
É^eró próxíftió'ea Íá/Ñ otaria dé;|). J0s |  íÂ oñ*'
-:.ÉI acto, se^verifieatá por pnjás ája llana, cé- 
¥fándo8ie!a licit|icióíi á las .15, ea.que se adjú- 
'dicáíá‘el remate al mejor posípr. ;:
ó! M e
.rAntehüjriéfi)^ concurrencia se verificaron 
el domingo 22 actual, lós exátóenés generales 
dé.fta de año eil dicho Centroide enséñanza, 
qife dirigeftftestro partidular amigo D. Aníp- 
riip,Robles Ramírez, en el pásillp dé'Santa Isa- 
.bél,jñúm;41v X' -V/- '
ieoó^Jó l054ctosi:é^^
dó ía^infiriióáa^e trabajos.p^ ios
alunuios; iCPftsÍstéMési,en: cüaóé^^  ̂ de escrX
«íliEtgÚg
Detenidos.— A virtud de órdenes del aíf' 
caíde deVunqaera; han s{do encarcelados (en 
aquella villa, Antonio Doña García y Miguel 
Doña Maclas.
Injliriáe.--;Én .Iznate, ha sido preso, él mae^í 
tro de éscaeia-dón Cristóbal Fernández García 
pordnjurias á Ja Profesora de la Escuela públi­
ca, doña Rafaela Castejón Millán. ■ ' 
E éclam ado.^  En ROndadia sido preso y 
ppéstO’l '  disposición del Comahdante militar' 
dé aqüella.plaza, el soldado de inMtéría Mír' 
guel Torres Gallardo- reclamádo por el Juér 
instructor^lhilít^f dé Melilla;  ̂ ^  •
' Siñ lidenqíál—La giíardiaiCivil dé Alamu 
da, Ea interyeriído una escopéta. á Andrés Gar­
cía Rrietó, por Carecer de lipencia!'para Osar® 
l^épartOs.—En las- Secretarías de í los 
Ayüntámientqs de Marbellá y  Riógordo sé:ha-, 
!Í£,it éxpuéstoS ai público, duifaftíé oCho días 
los*reSpéctlvos repartimientos,de la cóiítrlbu- 
Píón fP t .te? sCOnéeptes .de 'Rústica.)? Üíbafta;
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
óos. jPer partidas Importantes paecios especiales; 
B s e M tp F io ,  A l á m é d á ^ i  . .
De tránsito y á depósito 150 menos. ._____
1 1  LlAvéF©
Cü-
P e rn a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS,. M.SMALAGA 
Estábleciraieaío de Ferretería, Batería 
Ct^ y Herramientas de tedas clases.
..¿Bara favorecer al público con precios muy ven- 
fajftsoS, se yeiideñ Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3^ 3l75-;^,50^ 5,15-l6*^—7-^9—10 
90-12,90 y 19,75én ádelaníe hástá K) Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qtie com 
•é por ygiorde 15 #Céts?;', - ’. ,'— 1 • I ' ' I
QBófaClenes ffictíiai^f por ia Misma él día IJ;
'•Siftna afttérlpr,., -, 
;CeinéníeTÍos. . 
M a t a d e r o . ' ...... .
Huecas.






Í0 8 éM .á rs |s i€ Z '€ á liz ' '
Plaza déla
’GubíPrtphf 'Jás^nco dé la
en ^éldíife; á to d ^  horas.; 
di diario,- macarrones á la nanolitána. Varlgqión
eaeí»lato:M.a}||*ií- . A  .:;'' ,
. . é m v ia o  a. domíc/i /o ,





V :v iJ PAOOS3'
Ninguno. o : . : .. o -.' 
El Depositarlo.municipal, Luis de Mma. 
B.®: ,EiMQaláñ,.Eduardo-de-Torres Boy^ón
K 'j'Tíí aí Surtido completo en tegjdos novedad para seño- 
;p.77i5,14.í|stanto’en algodón como enlanás y pañetes, li- £ sós. 'i'’ • ■
V.»
Ife Iüstru€cí& piíbMfeá
: Por Já̂ S,4bsecretafia 4eÍ' Míntsterib riei Ramo, 
han sido, confirmados en sus cargos por venir- de-
Tupelines lisos y géneros novédád para abrigos 
de señoras. . . .
Extenso surtido en mantas para cania y escoce­
sas pa*-a viaje. .
í ;dipas mongolia y géneros de punto en toda su 
escala. , ,,, ■
Sección éspéciál dé ésta casár-Áfíicúíbs negros 
y ¿Olores para trajes y abrigos dé cábalíéró á pre-̂  
dos sumamente barátos.
J i l a s  ; I ^ a i ? e | a
Calle Nueva, ‘§rO.«'í^Málaéiiii> «-Chandes existéueias en nla- 
tepía, relojesi y  objetds propios páipa re g a le n .-^ m p ra  oro 
plata, alliajas, objetos y cuadros antiguos.'
SUCESOR,ES DE A. MONTAROON
F A B R I C A  D E  P I A N O S  
. á b  é  l a s t X ' R a i & é k t o s
G.rán surtido en pianos y áftóoniüms de los más acreditados constructores españoles ,y extranjeros 
--JnStrümeníos músicos'de tpdás Clases.—Aecesorios y cuerdas para toda cíase de insíruraenlbs, 
Sucursales en Sevilla, Sie!pes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasea del Príncipe 12.
Venta al cóiatadp y á piazós, Compostxirás y reparaciones
P O R  E C O N O M I A
Es'müy cbnféhfeñte córiiprarén el Ultramarino de Anselmo P. Blasco, por que en él enconlraráel 
público un extenso y variado surtido en iodos los artículos, asi como también garantía en la calidad 
de los mismos. '■ h
Exposición permanente en géneros de Pascuas




Espedallsía *en enfennétíádes de is matriz, par­
tes y secretas, —eonsaltfi de 12 A 2. ...........
AÍédico-Direcíof de ios Baños, de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
. , Hólíida É ariq ,'-S, piso' ̂
£ 1  m o n t e
Estja antiguá y acreditada Casa de Prestamos, 
situada éh la cálle dé Laseaho, se ha trasladado, 
fter mejora dé local, á la calie de Gf mediasTmüme- 
ro 14 alflS, piso primero. Dondeestá la fotografía.
F. ia s ó  Torroa la 1
Ajmaeenes de tridos
de invíel^no
Gran rebaja dé precios pór áproximarsé fin 
dé teriiporáda y coft ocasión de iftventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en jíinas fianíasias, pañetes 
parisienses para vestídos de señora.
•'i Depósito de. Corsés, córte córSÓtéra de una 
ácréditkda, fábrica francesa.
Ésta casa’vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que ráá^ baratq venda.
 ̂ , Calle SantaMarla n̂ m., 8
Cheviot, Vicuña y Patéftés para tragues 
caballero. ^ . dé
A é E l T O N A S  S E V I L L A N A ST p lu m a y  piely.:^m á3'unpG ftaníe^
Sevenden .at detalLen todos lostbuenos esta- ^^ficulps^ft peletería; :. , , . ,
blecimientos-de Ultramarinos, Comestibles y Con- 
fiterías, á los precios siguientes: |
Pesetas I
I kilo aceitunas lúanzanilla, primera 
1 » » ■ » superior.
1 » . » » extra. .









Granada 22 y 24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen 
cias con gran rebája de precios.
 ̂ Jilván “ E l T po1©„
Café económico superior, especialidad en 
nos,, licores y aguárdíentes de todas clases. 
Callé de San Agustín, número 3.
VI-
Compra-Venta
pinero j)or ropas, alhajas y otros efectos. 
3 '2  y  ÍB 4 ^ ,O a ll© jo 2 ie s i-S 2  y  3 4  
d r a n is c o i^ p m ia  comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 




.mecíw de la fuga, Slniembargo, ésta
pío, >y %acites de ̂ nuestros, lectores re- 
.oa^r:^aji .h,á.|3éi:te jtóto. pqsar . todas las 
:maáarias y iardes' . ró¿agaftié^ y a ligera 
con sus piesecítos de niña, sus maños de- 
iiuíldas y su abuiídante cabellera quefor- 
'tííafiá gpbjí^^P’ ñ^nte tíná optí^
lenta diadema.
,%aiJierijag^^á poóte peligro d
: causa d,é-)oÍ)^táGulos;nümerbsos paráMar.r 
garita ; pero no tardó mucho ;en peirder- 
la.. Traiiftíó
febriJíardol^. ŷ  ̂ por las -mañanáé
veía ík jpaiid¿2^e"'su8 mejillás y las oje­
ras producidas'por las veladas, brillaba 
labios una triste sonrisa, y cru- 
.¿ándó ®Í.P^cbo decíacon
a m a r g u r a : V  ' ,
téh^o.i^tté tém ya de las Se- 
duccíÓñis. dóí "mundor .solo., quiero vivir 
para él- siempre €^ fc.ella,.una madre para
ya no quería morir!...
' ü n  nuevo sentlmiénto &abia.úaoido:en 
su corazón y echado' en él: ep un^séguñáo 
raícesTodérosas y profqpda%, . .
¡Éra iñádré! Desde entonces \éd;o§ los 
malos pensamientos sé déSvanécietein; á̂ e- 
cobró fuerzas; valór'y audaclÁ pará«Sos­
tenerse: ño tem ía'^a f i t r r j  'sóio^^^ t̂̂  ̂ lar
ni ledo de la vér'güeJiza; . á .tqdÓ e s ta y  
suelta por.el niño que llevaba em.su|se 
no... Trabajó,;. ' ^
M argarita ér^élV ’é|Óóiír\ifi'$’déílas 
jóvéíes "máíS bóM as del á^flihaf' ’dbftlm
Y egé.T)ensa%iento|hacia correr hermo 
sas lágriraW por sus inéjíTlas. 
• ^ j ^ q t e l a p g ^ to  tnlóLafiadía juntan­
do l l l tiá n ^ s?  ¡A%! PtVseHéíó Dios do 
las ^ ® e |as  íatoío^osas; que^hi^ enviado á
|CuántoB“'-feellos proyectos no había
gas y móñótoñas horas dedicadas, al tra ­
bajo! Todafs sus preocupaciones, todo su 
poryéniry toda su vida y todas ' sqs ilu- 
 siopél ^é:rffi^fiíléiñpre^é;'ét'á^
- íirdtQ^áé'sül I n Í M a s i ' '  ‘ ' i
p y i i i l U I J
Con motivo de las presentes Pascuas; he dis­
puesto se haga una gran rebaja de los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa. 
Á  los labradores
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra,
%ayictoriana„ Especería, 34 al 38
i . .. ,,23pjclómbfe 1907.
i , Ce Buenos !4Íres,
I Eft Cosues (Uruguay), ha naufragado el bu- 
[ que Amsíraft, . sjendO! recogida la tripulación 
“ por el vapor francés Amazqne. 
i . lié  Maya .
i . Se ha reunido él Consejo, para estudiar la 
j situación política, en vista de que el ministro 
de la Guerra tiene presentada la dimisión.
Probablemente se sustituirá el actual Gábl- 
neíe por otro clerical.
M© Viena
Hoy se verifícará un duelo á. pistola eplre' 
el presidente del Consejo y: el conde óe Pá-̂  
lonyi. ' ■ ■ ■ "'V'i-'
.© éT eb e ra ii ,
Aurnéntan los pattidatip^ del. parláiñeft^
De todas las proviireiás.salep'fiaiirtftB^vi¿^ 
TOS COñsVitucioñáléSi ; .
El shah declaró á los mlnistfoa ruso é inglés 
que jamás pensó en abolir el régimen cotetí- 
tucioaal.
B e  Coia®téntinopl&
En una caravana compuesta de diez y ocho 
musulmanes, que se dirigían á Ja Meca, se ha 
declarado el cólera, faileciendo diez de los 
atacados. v
A v iso
Antigua tiénda La Francesa
De San  Pétersbiiígo
Participamos á nuestra clientela y al público eú 
general que hemois abierto provisionalmente nues­
tro; establecimiento de Tejidos, Sastrería y cfi 
seria en la calle Herréría'dél Rey núra. 20. Imi-
COCHERA
Capaz para cinco ó seis coches, con cuadras es­
paciosas, agua y dos habitaciones ea alto, se 
quila en buenas condiciohes,
; párá|i |-ázón calle Núeyá, 33 y 35, 3.'“.
lTTirTr’virTjr^Tfr^r*^rTrnf»rTrTi^
Interpelációíi,
 ̂En la Duma ha sido interpelado nuevarn^te 
el ministro de Instrucción,acercá de los desór­
denes universitarios. . ' '
Beyolucionarioa
La policía logró descubrir un grupo de agi­
tadores que preparaban atentados ponMa va­
rios altos funcionarios. .
^ s  agentes detuvieron á cinco, ocupándo­
les armas y bombas.  ̂ ’
DoÓTiméñtfds
La fuerza pública busca tres importajítesdo- 
cumentos respectivas al proceso StoéSseL su- 
poniéndose que lós tlené Smyrnoff.
Goméníase vivamente la ■ deááparícíón de 
dichos documentosv
Aseguran algunos que fuetoíi robados de la 
casa de Srayoioft.
Roma-
El cadáver del viajerq IsesRiado. en él ex­
prés de Roma á AMoñé ,í).efteaece al ingeniero 
señor Averdl, que;llevaba éfteima más de fies-J  
cientos mil fran«}á. f"
Del crimen no seiba qncoñtrado más huella 
que el puñal clavado én el ojo izquierdo del 
cadáver. .!
Averdl era millonario.
Las aütoiidadés se hallan'desorientadas. ,
D e provincias
V 23 Dicienibfe 1 ^ .  "
D e Valencia
El Ayuiitamienio, en corporación, depositó
jCóri q^ó religioso; amór ;le veía; ére- 
cer!... iGón qñé sáñtá aíégría • ¿ tó b á  'ya 
ps,,herffiosA^ cabeltos rubiosl se
ftt'révei'k : á fijar Jímites al arnor múter-
ñal!,.;-''';;-:;:;-;;;;'
así; diez años
separada del restoíd^^ mündo, cóiicén- 
trando en su hijd'ciíáijtó - amor y .ternu­
ra Labia ieñ,ella,,:?,;^
, Poco á poco, iuá éalmáñddse'Ma 
gu^á ^dé su 'dólor^ jm  iríMéz^ Éabia
cambiado én melancolía y su- mirada pér 
día á  vécés cdntemplar el pasado sin tu r­
bación; '
Con iñucha ,|recuencia Jo rebordaba j? 
entoncés' evocaba las amáUas' figuras de 
Alber.to yi3 îpo:;r;y se pregunfaba ,coñ do-., 
lor quéí.bafcia MdoPde élios y  porqué no 
los nábi^ yuello A  ijSsa dés^aLÍción
leí parecía algo estraña y:aun siríiestra;^
lil trágico-fin de su madié le ha 
mer nn desenlacé láfiijiéntq,;:y e n ^
rogaía^al cieló.;cbn;:üfí:icr^ defe-
b rj|a n g ü s t|a ‘q!toLéalJñara^%s 5 terrones 
qtóíéaJ® rm éñtajjañ"aFiaéé^ a ñ S  
SUpOSiej^.,; ;; th: ;y - ■'
N o ^ á á n té ,  ábia crecido én
medio de esas duras pruebas, y al verle 
tan caríñoso y/débil, al éñeontrar én sus 
ojos esaéj^présión de^ádicti térnuia que 
todavía no habia/Mdo máé eu las
âdU8)>£̂ '. in ira ^ ^  J e  
sJiPiboft^rScuenlciá^atieT)qu  nuos¿ia jiiBáí^ipet-;
donado y que el porvenir le reservaba
alegrías mas tranquilasiy nochés menos 
agitadas.
;Domitíááa por ésé penkiniento, una 
.seguridad relátiva'se habla pós’esiOnado 
d,e su corazón, sus insomnios eran ya me 
nos^frecuentes, y aun • conservando esa 
interesante palidez de la melancolía,casi 
habia recobrado la hermosura de su ju ­
ventud. ; .  ̂ .. .
 ̂ Eée/día; pues, ka rg arita iiab ia  traba­
jado todo é l día sentada junto á la ven- 
ÑO, hábiá: ¿alido dé/cáijia/,da noche 
íá habJa.sorprendido,, eran las áeis, hora 
en que solía volver á casa Alberto.
. M argarita  no tepia reloj; ̂  trabajaba 
con tai -olvido de .todas las :■ ^osas, que 
nunca sabía en /qué %oinéñto preeiso dei 
dia se encontrabá* pero cuá llegaba la 
noche y  se acercaba la hora de la venida
No habia oído los pasos de Alberto; pero 
por una especie de .intuición magnética 
sabia que venía. /
«Algunos minutos después el pequeño 
aprendiz subía las éséaleras... Pero, co­
sa singular, pareció, á M argarita qtie es-̂  
tá/vez procuraba Alberto disimular su 
pasó,.. quizá caminaba mas rápidamente 
que de costumbre, pero con mas preeau- 
clón./En fin; los pasos se detuvieron en 
lá‘meseta y  una mano tierna llamó á la 
p u e rta .. ¡
M argarita se extremeció. E ra la piT- 
mera vez que ño entraba Alberto en sé-̂  
guida ^  .sjn llamear., v' ; ,  ,. i '  ,, /
;No réspóridió. tSos góipes’ 'redoblaron, 
y como ía pobre madre, casi; inquieta, 
olvidaba responder, la puerta se entre­
abrió lentamenté y uñácabéd ta  despe­
de Alberto, nunca la e n g a ñ a b a n  cora-jjadá y risueñá miró poco á poco dentro
* del cuarto.
Su,pequeña Irohardilla parecía ilumkl. Pero ya  á éi imismo. se le hacia.:muy 
narsé de repepte, todos Jos pensamientos [pesada/ la chanza, y apenas vió sonreir 
t|tLi(;os. ó dplprosps, J e l  4iá corrió áabrazarla  y cubrirla
cián como por eñeanto, y óüándó'qia él 
paso rápido de Alberto a l  subir la ?esca- 
y  teegó/percibía su linda cabécita 
ñUbia, solo veia' su sonrisa y todo su co­
razón vólaba á su encuentro y quedaba 
iMppndidg^ÓéüSíTabiós,,,
Ise.día,, decimos, estaba Maijgarita 
da juñtp 4 j p  
«eche; Acababa Ísu';te®Ór s lb l#
la mesita que tenia delanle y éiperiba.
d é rb e ^ . 
:^asado. ese
—Entonces ¿porqué no has entrado 
hoy COMO todos los días?
Alberto tomó un ame de importancia, 
y replicó, sentándose en las rodillas de 
su madre.
—Es porqué ocurren coéas nuevas.
—¿Qué cosas? <
—tE ii primer Jugar los esposos Martin 
van á ser ricos. ^
—•‘¡Estás Joco! <
 ̂ —Estoy seguro de lo que digo.. . Van 
a ten e r almacén y  obreros y de hoyen  
adelante gano cincuenta;^ francos al mes. 
— ¡Tú!
—Sí, mamá, y en pruelia de ello el se­
ñor M artin me ha dado adelantado lo 
correspondiente á mi primera mensuali­
dad. "
5





silfo la suma que Anunciaba y fue echán-/ 
dóla moneda traa,moneda. sobre la faldáf 
de su madre... ,
M argarita sintió oprimirse su cora­
zón... Da inesperadá fortuna de los espo­
sos M arliñ íe parédía inesplíéable, y por 
primera vez en.diez . anps la idea de su 
hijó penetró en su espíritu. Todo su ser 
se extremeció... y  sin saber á que sen tk  
miento obedecía esírecbó á Alberto err 
sus brazos y besó llena de terror su 
frente. ■ ,. ..
 ̂Tódo í^pásado  apareció de impro vise» 
repuso ' A llérto , ñltedó. í^ontúvó'se, sin
prim cr jrno.mento da.  ̂efu- 
sión,::jM argaritaée pñso á considerar á 
Alberto con mas' áteñeión, y con tono 
regkñón le dijo procurando ponerse sé-
¿porqué querías causarme
P O JP ü i^ A jg fc ^ fe
Bai*ceIona
En el Centro republicano progresista se ha 
celebrado un mitin para pedir el indulto de Na- 
kens.
Hablaron varios representantes de entidades 
radicales y autonomistas, exponiendo la con­
veniencia de pedir la revisión de la causa.
Acordóse celebrar mitins en diversos pun­
tos.
una corona sobre la tumba del 
tor Alfredo Calderón,
Además, el alcalde, don Mariano 
pronunció un sentido discurso. i
Terminado el act(^ el Ayuntamiento vis ií ó ̂ 




, 2i Diciembre 1907.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Organizando las jefaturas de Fomentó y de­
legaciones regias de industria y comercio.
Anunciando á concurso la'p!a¿á dé̂ verifiCa- 
dor de contadores eléctricos de Córdoba.
Idem id. id. de ayudante de la sección de 
letras del instituto de Huelva.
Aumentando la cantidad consignada para 
^ conservación de carreteras entre las provincias 
de Granada y Murcia,
Estableciendo que la inscripción en la ma­
tricula industrial y de comercio, así comoe!
SW  ' 0?cqs_y tortas á Ultraúsfinos de Mdatiel Baáirez
Pof deflctenoias ea el servicio han sido .despedidos los antiguos repartrdores de
f-r . -.1 -
nardo Meana, Angel Isar, Ramón Pascual, 
Eduardo Minguez, Serafín Alvarez, Angel He­
rrera, Manuel Sastre, Enrique Vilianueva v 
Manuel Regoni,
Componían la mesa dóhT?ámón Go'hXáléz;
interventor; y
don Juan Madrid Dáyjla, como concejal,
_ Comenzó el sorteó á las nueve y cuarenta v 
cinco raiputps,.;-;; , ^
Elpri%er número qufi.tsaHó fué el 25.644, 
resultando premiado con 25.000 pesetas.
Contéstale Uggrte, afirmando que en el pre  ̂
supuesto se consignan cantidades pryía los la­
zaretos con pcipsónal y mqíerial conveniente.
Lacierva interviene diciendo que el pioyec- 
tó de fey del peísonal de! minísterfó, ■egt̂  te- 
dactado y ofrece someterlo á las Cortes 
Habla para alusiones Cortezo, contestándo­
le el ministro de la Gobernación.
Queda terminada la discusión de la totali­
dad y se abre por capítulos y artículos. , 
Apruébanseel í.° y 2.* y se admite al 3.
Víccnte Una enmienda de Palomo y otra de Fernández López sacó el premio gordo, aue corresnnn- Carn. uud ue rernanaez, , r i ' r , q  ir spo  
día al número‘2.04-8.
Elpremio de seis ntijloiies fué sacado por el 
nino Bernardo Méaná, leyendo el número 
Adolfo Albnsó y cantando la cifra de seis mi­
llones Mariano Zamora.
Sábese que el segundo premio fué expendi­
do eri la_ administración de loterías número 13, 
establecida en la Puerta del Sol y propiedad 
del .señor Careagas.
Sejiene iioíicia de tres afortunados: uno es
pago de la contribución de industria, por cuén | don Pedro Gordülo, habitante calle de Toledo 
ta propia, durante un año en el ejercicio de la ; 16 tercero, cuyo señor sé personó en la Ad- 
prófesión, da derecho á pertenecer á las cáma-1 ministración para confirmar la noticia, 
ras de comercioé industria y-navegación,siem- f Nos dijo que había adquirido el núrnero por 
prequeelindirstríalsea españoly coriíribuya^enca.'-go dedon Eduardo Juan, fabricante de 
á la respectiva Cámara con la cuota que de-i juguetes en la provincia de Alicante, 
termina el reglamé.nto. | Gordilío dió parte al comerciante madrileño
aro.
Se aprueban hasta el 9.° y I0.°.
Deséchase una enmienda de Odón-de Buen 
y ,se aceptan dos de Pulido.
Se aprueban los artículos 2 ° v 3.° del capítuloll. ’
Queda admitida una enmienda de Pulido al 
artículo 4.° del capítulo II, aprobándose de- 
niiitivamente.
Apruébase el 12 con una enmienda de Or- donez.
Se aprueban los éapííulos del 13 al 26 v res­tantes.
„ Se acuerda no celebrar sesión hasta el iue- 
ves próximo.
La sesión se levanta á las siete y treinta. 
I n s t a n c i a
' i
El más finó é fiigiMm dé los dniéddos
ífó'Madridla más átta recompensa y que suman 60 á las obteni­das con anterioridad, como son-Grandes Cruces, Premios de Excelencia &
Pedirlo ©n todá© partes
©inetoa especial “l,a  FáBta,,
n o s í i l Í ¡ n o r ““ ' ^ por sistema hoiaaflés. Premiada .graademenfe en varias exposiciones. De venta al detall en los
del Marfscal, nüm . 8— M á la »
Tienda dé la Marina Puerta de/ Mar
Y Sucursal Granada 69.— Ultramarinos de Lino del Camno
Conviene hacer presente que el surtid^ás extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos estábKctmientos.
______ Pffedios ñjos y ecouóitiiccs
bíje-
LA ALEORIA
Trasladando á la cátedra de Geografía ge-1 don Manuel Fíóres, porque estando enXu'ce¿a !cabanSa^ Academia de
¡senptíva, general dé íluropa y Espa- de visita y-al mostrarle el décimo, Flores ex-̂  ña nara qup 
ña, Historia de España y Universal del iiíBíiíu-1clanió:--¡Boniío número! ! del^ministm i ^
neral tíesi una instancia á la rei- su
contp 'dé Jaén, á típn Árcádlo Pavón Montiel. a c - E l  eoinerciante alicantino que maíidó/cÓiií- j cedaln efíngrm ^ 
tual catedrático numerario .de igual asignatura el décimo, jó distribuyó'entre varias per-* ^ Academia,
en el instituto de Huelva. sonas, reservándose treinta y cinco pesetas.
M e l o s a  Gordilío le pidió diez.
,J.a esposa tdeí pféérdintfi Héílíonséĵ ^̂ ^f¿Vánidamente “ -  no ptá,en Ejrpañaí porque fué envm^
^  * C o i s s e j o  |doá::Marse!la, adquiriéndolo para la casaban-
íVireceque enel Consejo J é  tmñana se t p - j S  h^bía e^^h M ¿ ^ ¿ " m á í^ s
íará especialmente del curso de los debates |Crisíino Prado. ^  I lazos Con las naciones amigas,
parlaraeritai'f'^s y de las dificultades que pu~j Ei lotero se lamentaba de que durante mu-l Vr-  v A e e id © n t©  
dieran ofrecerse pro ongarlos las minorías | chos años había él llevado como número fijo ! ciclista que servía de correo íaitre la Ca­
pot disentir en el artiCínado del presupuesto | en su administración ei 2.048, y cuando lo de- J Moneda y el centro, donde se halla
 ̂ Reeepeión  
.La recepción celebrada hoy en palacio estu- 
j vo muy concurrida,
Asistierpn Comisiones de ambas cámaras. 
Dato pronunció el discurso de rúbrica y Az- 
I eáriaga dijo que el último viaje de los reyes
I jara ha venido premiado con el gordo á Bar­ias jcelona.
de Instrucción. i
Creése,-no obstante, teniendo puente
frases de Maura, que no hay piisa alguná, ui 1 También vendió,un biHéíe agraciado con 
temor de que surja un co.jflieto constitucional, í7Ó.Cí?9‘oéseías.
aunque no estén aprobados, los presupuestos 
para fin dé año. '
'Sin fundamesito 
Carecen de fundamento los rumores de que 
se apelará á la sesión permanente.
Trameigii» ©s gobe^nai* •
El Gobierno parece dispuesto á j.conceder 
una parte dC'fó que pretenden las miñorías.
Un significado ministerial deciaayer: Yare-t 
cordarán todos lo que Maura declaraia diferen­
tes veces, esto eŝ  que las diferencias entre el 
Gobierno y las minorías podrían desaparecer, 
cbncediendó algún aumento, al qué nadie ha­
ría oposición.
- Noticia desmentida
Resulta inexacto que Melquíades Alvarez 
proyecte un viaje de propaganda antisolidaria 
á determinada región.
Sólo irá á las provincias vascongadas du­
rante la próxima primavera, acompañándole 
algunos diputados y ateneístas.
Sabése que ha ofrecido dar una conferencia 
■*- lo cfj^gíj^j^/^Sid’O^de Bilbao.___
A la puerta de la Casa de la Moneda nume­
rosas individuos forman interminable cola.
Varías parejas de orden público mantienen 
el orden,
Imparaial»
Hoy publica £■///n/mmd/la siguiente noti­
cia:
Creemos cumplir un deber de humanidad y 
patriotismo dando la voz de alerta á los obre­
ros españoles para que no se dejen Sorprender, 
con las ofertas que Ies haga Ja comisión de in­
genieros dé la empresa Tocanííií3 <le Áragua- 
ya (Brasil), embarcada con dirección * Espa­
ña á fin de leclutar 4.000 obreros que seraíí 
destinados á Alcohaca, país inSano, quizás el 
peor de todo el mundo.
La expédición iíaiiana que 'marchó última­
mente para aquellos lugares, hu,bó ,de ser repa­
triada por las razones que se indican.
B e  ̂ ©Fosiación 
Los aeronáutas Saiaíhapca; y Montojo salie­
ron de excursión en el globo Norte. - 
Hoy por la noche partirá el Govadonga, pi­
lotándolo los Sres. Herrera y Mendoza-.'
pepiibiicí&nos
Además de ios acuerdos que. telegrafié ano 
che, ios republicanos fijaron en la reunión ce­
lebrada ehsístema que han de seguir para el esr 
tudio del.prayéctó de admthisíracién 
,. ,.... Co3a©©©ióii '
La Difecclórt dé contribuciones ha^eoneedi- 
do al Ayuntamiento de Carril la autorización 
que soliidíaba pára ^céder gratis ciertos terre­
nos en aigqnes puntos de La Rosa.á diversos 
vecinos dé Cortegada, cuyos terrenos fueron 
donados por Don Alfbnso a! objetOc de cons­
truir viviendas en sustitución de las que po­
seían en dicha î ia»
■ ''«B lF a ís » , / 1
El órgano del partido republicano hace el pro­
grama parlamentario para después de Jai apfó-! 
bación de ios presupuestos,  ̂ sin embargo de 
asegurar Maura que prorrogará los actua­
les por no dar tiempo el resto del año para 
discutir los eometidos á,Ja cámara,
Las vacaciones durarán doce 6 quince días, 
durantes los cuales prepararáse la labor que 
haya de hacerse. , .
Desde luego, con el de Admlnistraeión si­
multanearán los proyectos de comunicaciones 
marítimas, potección á la marina mercante, y 
colonización interior, dando con esto porter- 
mldada la legistura, h'cía fines de Febreio.
La segunda se inaugurará en Mayo, con la 
presentación del presupuesto para 1909 y el 
plan de reorganización de la enseñanza que 
Maura anuncia con sospechosa oportunidad.
Esté cuarto premió se halla muy repartido 
entre empleados. V
F4 qiii.nto premio se halla distribuido entre 
empleados de la Central de correos.
Üno dé los décimos fué, comprado en Reus 
por el ambulante de la línea de Barcelona, se­
ñor García Móra!és> quien lo repartió entre 
sus Compañeros.
Lotepía Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 23 de Diciembre de 19Ó7.
Número Pesetas Poblácibnes'
ban los ^corresponsales de périódicos, para 
levarles los números del sorteo que iban sa­
liendo, atropelló, al marqués de Armendia, 
quien se hirió ievomente al caer sobre el oa- viraentó.
Gran Restauraní y tienda de víaos de Cipriano Martínez.
Servicio á lá lisia; cubiertos desde peseta» 1*50 en adelante.
A diario callos é la GenovesH, á pesetas 0*50 ración. - . "■
Los Rectos yiho^oriles del epseeftero Aleí 
jamaro Moreno, de. Lucéha, se éxpéñden en La 
AJegria.—18 Casas Quemadas 18.
Se a,lqaOa
una casa i en la cálle Cerezuela, número 20, 
primero,.
F®irais, ¿issas de Apagón
por cu'eníá del cosechero Mercado de Alfonso XII 
en Nave del Centró .se venden.
lolicias de la noche
Tarnbién el ciclista resultó con una herida contusa.
• • ■ _ ■ Indnlto
Entrê  otros, ipduitos acordados con motivo 
ciel santo deja reina,figura el del doctor Moli
fi^ésadb por el dejito de injurias al 











































































, otorgaron los dC' varias penas
de muerte córfés'pondientes á las' audiencias 
00 Albacete, Madrid, Burgos y Oviedo. ^
Por él expresado motivo fueron indúiíados, 
asimismo, y puestos en libertad los sargentos 
que se reunieron eri la redacción del periódico 
que defendía los intereses de la clase.
A todos los militares pieSos ó arrestados 















' N© b a y -  y a © a e io ii© s  • 
Dato«ha deéláradó que no habráVácaciones 
parlamentarias y .que en breve gestionará de 
las miiiórías la sápresión de las sesiones ma­
tutinas, para» lo cual proyecta xeúhir á los je
IvS»





CIO el banquete de gala.
. .Asi|íejoda la familia real, el Gobierno, las 
señoras denlos minisíros, el personal palatino
y defcdnse-
jPrímo de Rivera no concurre por haber le- 
n i^  queauseírtarse de Madrid.
á'» enfermedad^
C a m b io ®  di® M á l a g a '
Día 23 Diciembre 
Pajs á ¡a vista. . , . . de 13 50 á í  3.75 
Londres á la vista . . . , de 28.61 á 28.68 
Hamburgo á la vista . . .  de L392 á 1.393 
J efe  de poliéía.—Ayer tarde llegó á Má­
laga eí jefe de policía de Cádiz, don Jesús Saez 
Sofirino, que viene á recoger á su fámiíia.
Be viaje.—-En él tren de las nueve y vein­
ticinco salió para MadÍd|vD. Miguel Gómez 
Corona, acompañado dfaií esposa é hijos.
Para Vigo, D. Hig&|^,Rúiz de'Lara, cô  
merciante de aiquelí¡^;^a^V 
—En el exprés títw énce  yikeiiita vaha de 
Córdoba D. MigueHüoféz CarbonelL 
—En el tren de las dbs y treinta llegó de 
Sevilla D. Enrique Ruinervo.
. —En el exprés dejas Jiátm  y / ^  fué á 
Córdoba D. Agustín Nájétáíi^  ̂ ■
A /Madrid, D. Miguel Lédésma.'
—En el tren de las cinco y treinta vinieron 
de Madrid la señora marquesa de Blanco Her-- 
raoso é hijas. , •
De Sevilla, D. Crisíián Scholtz Aponte y 
señora.
De Barcelona, D. Constancio Maqueda. 
Boda,—Se ha verificado el enlace ’makimoî
e! arquitecto provincia), don ManueB^véré 
Vera,., . " 7
Féjicidades á los desposados. ó . 
J e g r 0so,-H a regresado de M ad?jS^& 
rector del Instituto general y técnico dé MÉáí sra. D. AlamjAl rarhnllpHíi .
Q u i n t o s  d e  1 9 0 S
Sfpífarin e” Espaiíacon^tt capital áé'E>ÚSMÍLL’ONESQuÍNIENTMMILpÉ^
^ 9ue contiguamente ingresa en la Caia General del Estado, para-garantía de sus asegurados. EL BANCO A R A G oM s  ha naíaUn Pn iqíi7 ^ 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas; la 475
danse á la Dirección general. Coso 61. Zaratró^ta ó ai P p S o T f S : , .  .y Retalles p
é RecíütámTehfo Matías Már- 
quienes al ser requeridos por
telegram as DB UL TIM HORA
g , , M nuel Carballeda. .
desarmado,—Al transitar éyer 
tardé, pór la calle de Comedías los ageníes-de 
.vigilancia agregados á la Sección de Higiene, 
José Núnez y Vicente Ruiz, observaron qué 
24 Diciembre 1907. cuestionaban dos individuos, teniendo uno de 
... , - B 0  Mi©2i a  , „ , [ellos ép la mano una navája abierta. 
riA  ̂hcíiíud de fós huéíguisías continúa sien- f Acto seguido se dirigieron á los de la cues- 
aopacmcs, sui que se baya regisíradóJá me- emprendiendo la fuga uno de los con 
ñor alteración del orden púbiieo. |írincantés. >
B© B 2o?©©ÍQiia I detener al otro, que re
bo^dém
tinez Morales, , __ _____
los agentes de vigilancia prestáronles auxifio, 
Jogrando. detei^r á José de Oses, Sálvádor 
Bueno Calvo Pincho y Francisco duzmán 
González.
Cocheados que fueron, ocupáronseles el re­
vólver del guardia Núñez, dos facas y dos na­
vajas.
Los tres angelitos pasaron á la inspección 
de vigilancia y más tarde á la cárcel Adispo- 
sición del Juzgado Instructor de la Alameda.
Sin lic©neia.-TrLa|policía detnvo anoche á 
ochó íñdlvídño, por ocupación de armas.
Doctor.—Terminada la misión que le tra 
jera á Málaga, ha regresado á Madrid el doc­
tor D. Crislóbal Jiménez Encina, estimado 
amigo nuestro.
Dispoéiqióní^Por el ministro de Gracia 
y.Justicia.se.ha dictado una'disposición, asi- 
milHndo el azufré á los abonos químicos.
Telégrám^.^El;jEíóbefnadof civil recibió 
ayer un íeljegranja, deLtminisíeíio dé la Gober­
nación, recomendándole que dé órdenes á 
civil, y agentes de vigilancia á fin 
de que ŝin consideración de ningún -géíiero sé 
procéda á evitar el uso de armas.
G.arrotazo —En Ja- Gruz Verde cuestiona­
ron ayer dos chicos, resultando uno de ellos 
llamado Antonio.López Mejías con una herida 
contusa en Ja czfbszá; que le ocasionó su 
contrario de un garrotazo.
Eijesionado recibió auxi io facultativo ea 
la casa de socorro de la calle de Mariblanca/
- —Diifánte todo¡ el día de averM eertezomffeicompieta, Tiactendó b a r S r  
las^negras nubes próxima tormenta
Por fóTtuná'Jódó se 'redüjo á varios chana-
cô iilb a lS ! ' “ máquina tóe „¿mero
tusión con erosiones en el pie derecho, aue s» 
Gcasioná enJáfábriéa de mosáicos de los se^ 
Fajado.
Después de curado pasó á su domicilio.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores^ Colóii.-Don Ernesto Castro.  ̂
Naciones.-Don Manuel don Juan Robledano. Villa y
Isipectáciilos públicos
T©atí»o Cervantes
La Mascota, cantada anoche con bastante 
acierto en este teatro, gustó mucho al púb i- 
co que presenció la representación. ^
y p/ppo, la canción del 
Capitán y algunos otros números fueron muv aplaudidos. y
A t. ^ ^ I s s e ip a lAnoche, á tercera hora, se estrenó en este 
teatro ei drama lírico-según reza el programa 
acto y tres cuadros, en prosa y verso 
original de D Ricardo R. Ftores, mústea S i
oÍ T Í F ’ s'  lun a Sque el Tw Cerrojo, apodado asi por su carác-
sienten hacia /?oso/ía.
Desde las üitimas escenas del pritnet cnadm 
se nota que el autor ha querido Cong'rSrS
Da lo tería.-LHuelga : decir que- todas las
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Números vendidos en las Administraciones 
de ésta capital y premiados con 5000 pesetas. 
43787 438S8 i ' >327 24030 24498 29944
I El Viernes próximo se reunirán en Barcelo- 
na k s diputadós solidarios para exponer el 
Tesultedo de los trabajos acerca del proyecto 
dé refótuTî  Administración local y con­
venir cuál ha de ser su ̂ BterVénclón d.e la mi- 
moría en la discusión del riiísitld, Cuando se 
teanüdemlas sesiones de Cortes.
- B© Vijgro
La Federación de labradores ha resuelto 
süsp^der ;én. primero de Enero el envío de 
rleché, en vísta del impuesto creado pór e] 
Ayuntamiento. ; ■ - , !
v̂ Xáíl áGüérdo origiñará um 'Conflicto de gra,- 
ves consecuencias.
‘ÍP ĵé.dé Píanes (a) Carrillo, opuso tenaz 
reáistencia, y se negó á entregar el arma, 
viéndose obligados los guardias á iníimidárlé 
con los.revolvers.
^'Eífeste momento se preserjaróñ.. Salvador 
Búénb Calvo ;y otro individuo armádós :dé',far
cas,los cuáles^^balenzárbnse al agente íjúfléz 
consiguiendo quitarle el revólver. [
„ ,PQCO..desppé̂ , acudieron' tressamigos máb 
auxiliaron á los que luchaban eoñ los 
guardias,reüMndoséQííopCés éstos áj» Adua­
na, prúdentemeiite. ' 
iProyísíó de mevá arma José Núñez;'régresó 
con su compasero 4 lâ  calle de Comedias,, 
dOnfiertodavíá'.se hallaban los valientes.
sorteo dgNavidgd. del
A medida qué" se iban recibíenVín nnriAio. 
telegráficas cóñ los hóniéros 'Igrácládos las 
ilusiones se Jrqcábaii én desengaños ’ 
Las. ám.bicioTié§ de los jugadores sé han ra 
fugiádo áJíiíima hora pn ¿1 ^postíS reducto t  
ya, iOf má$;.dárfahsé por satisfechos cbh un 
premo de Já  désprédable pedrea, "
. i^gían.subida 1...;
E l laor.eado de Éad3ouas,''^Áver'se.ifTflíi- 
de frutes de Navidad, ven-
pe
*'°®r!Pqs de altos
éSt Ayer perciblefjon, sus haberes 
corre^qndientes al mes acíüál, los empleados 
de la Piputeción próyinciai.
.Áeoiden^^ del._t4^abajo,-^  ̂ fué cura­
do. en laCasa de 'socorro.'dé Já-calle rii» Mari 
blanca AriíonÍQ-Msttíh  ̂d̂  ̂ de una con-
ha titubeado en desencajar de la ̂ S d á d  los
HHn piantea, dando esto por resul-
situaciones falsas y de esce­
nas que arrastran la pesadez abrumadora a S  
toifn fi?‘‘  ̂P^fsjstenciade la nota sen tiS tel todo ello para daño de la producción n S ’ 
aligerada dp tales lunares, sa tiS ía  á^ más exigentes a .IGíJ
é ta -í& Í5S S !fí.S S ^< l« lo»  efectos 8?nales de cada cuadroTlosTerZ Í  S '"® .
primero revelan que el l i b ^ S  ¿  
déla mecánica tátral y qu^ conocedor 
miento é inspiración. ^  ^ con aíiída-
música de la queta. estando muy bien iratedn<fvos populare.. moti­o pij -.'.««O aiguuuis orí-
.  , n l  frase temática delgundo.rKuefda i ¿  T
a.oreedora dei genera!
de íá^ campaña agrada hat?
be*"teS« 1 í ” nlh1!ÍA‘’̂ 'f ”0 de-
Í®Poniéndofe ?¿da ""C la ­se de sacrificios da al e s p S ^  „ . 
variedad., ora con la mnrioa ^ Sfani ,,   l  re Up ac. 
aplaudidas del repertopo 0 va can pi «de
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Cuando en ia Delegación de vigilancia re­
conocieron una de las bombas encontradas  ̂
explotó el proyectil, hiriendo levemente á va­
rios guardias.
También en la calle del Hospital hizo ex­
plosión otra bomba, vain que resultaran des­
gracias.
La seeiózi d© jioy 
la sesión á las tres y treinta y
23 Diciembre 1907. 
B1 sorteo dL© Iioy
Como todos los años¿ á la puerta de la Ca­
sa de la moneda multitud de gente formaba 
extensa cola, registrándose en la venta de 
puestos no pocos incidentes cómicos.
El sorteo fué presenciado por numerosas 
personas.
Los niños dei colegio de San Ildefonso en­
cargados da ejercer la función conocida de 
todos, llamánse Enrique Rodríguez, Víctor 





Este da cüehía dé lajébepclóñ celebrada en 
Palacio, á la que asistió una comisión de la 
cámara.
Polo Peyrolóti pregunta á Lacierva s! está 
dispuesto á abrir el sanatorio de leprosos en 
Fontilles, si va á prohibir las obras inmorales 
y si va á;admitir ia enmienda felativá al Mon­
tepío de farmacéuticos.
Ei ministro de la Gobernación contesta qne 
hará rodo lo posible por atender los ruegos. ;
El conde de Peña Ramiro pide que se des­
cubran los depósitos de dinamita existentes en 
Madrid.
Vij que doña Jsabel lloraba, se apartó:á un lado sin hacer 
ruido, indicó ja princesa al príncipe, que ya de frente: al claro
de la puerta estaba aun en eJ pasadizo.
Así permanecieron observando algíinos minutos. 
La.fprineasa continuaba llorando cómo una rnortal cual- 
quieia: com.o 'que .estaba sola, y podía ser mujer sin ofensa al­
guna, á la piag^síad: real.
AI fin el rey adelantó de p«millas, se acercó á doña Isabel, 
y besó sus rubios cabellos en la parte superior de la 
beza.
ca­
se vota íefinitivameníe el proyecto de las 
oiganizaciones marítimas.
Orden del día
Continúa e! debate sobre el presupuesto de 
Gobernación.
Rectificáh Aguilera', Ugarte y Lacierva.
Alonso Castrilio consume el segundo turno 
en contra. .
Entiende que la distribución de la policía es 
deficiente.
Se declara partidario de la inamovilidad de 
los empleados del ministerio de la Goberna­
ción. . .........  .
Sí, dijo lá princesa sin cambiar de posición, besadme 
los cabellos, fingios el esposo arriante después de haber pasa­
do toda la noche fuera del alcázar en galanteos escandalo­
sos.-'
El rey permaneció en silencio dominado por la sor­
presa, mirahdo profundamente al príncipeque se había tur­
bado.
La princesa ’se volvió eon inferición de mirar al príncipe, á 
quien suponía detrás ‘de su' sillón, y se lo encontró á su dere­
cha, á alguna distáricía, con una biigía encendida en un cán- 
delero, eiíTa mano, déíante de una estrecha puerta, que ella 
no conocía,
—¿Qué es esto? dijo lá princesa; yo os creía Junto á'mí, 
don Felipe: ¿quién me ha besado én la cabeza?
—Yo, hija mia, yo, contestó el buen Felipe III; ¿quién si 
no vueátfo padre podía besaros delante de vüestfo es­
poso?
—¿Cómo, señor, aquí vuestra magestad? dijo doña Isabel 
asiendo las manos al rey, y besándoselas con afecto, por que 
amaba verdaderamente á Felipe III.
—Sf, mi querida hija, sí, cojiíestó el rey; vengo á traeos 
vuestro esposo: á responderos de que no en galanteos indig-
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nos.,de sü altísimo linaje,, sino ¡en mi cámara tonmigo, y ocu­
pado en muy graves asunfos ha pasado la noche.
=-JAb,f Seflorf y mQ;habiaiudicho guerdon Felipe había sa­
lido del alcázar, contestóla.princesa fijando una mirada inten­
cionada en el príncipe, que llevaba, capa y espada, y tenia el
sombrero en la.mano izquierda, y.no ya el candelero en la de­
recha por que le había dejado sobre la mesa.
—Sí, dijo el rey; el principe, como vos, da oidos á gentes 
malévolas que pretend^ dañar á^sqs enemigos prevaliéndose 
el favor que con sobrada imprudencia,les concedemos. 
-^S^.dijo la princesa; estamos rodeados de traidores y es­
tos traidores son los que más deberf á vuestra magestad.
Pero espficaos, doña ísábe!, explicaos.
-D on  Rodrigo Caldéroh, di]ó la princesa.
—El duque de Lerma, exclamó ei príncipe,
-íLermál-iCalderGn! dijo él rey; pero lá. pfuéba «r. 
ba'de-Iá fiteicíón de ésós hoiíibfés. ’ 3 prue-
■^EsÉn véndrdds á los ingleses, á Joá franceses -í ine h
fm de vuestra magesfad. exclamá con enc e s á v ' ^  . energía la prin-
—Pero la prueba, la 'priiéba, i-épitió' el rey 
-'.'Lá tendremos?sefíbr, y  K'üy p r& o, nór que 
conspirando. '. ^ yo estoy
- ¿̂Qüé conspiráis?
- S i ,  siseSbr. conspiw en qe^vicW'de'vuestra maeestad 
en favor de mi esposo;. ^
PÍW Ba'delaa^ que fui-
mtnats c O n t e ^ t e q c L e r m b y e l  m ara^^
sias, y OS ]Uro-^^>í verdugo cortará su^cabezas; pero sfno 
os la procuráis, decidme el nombré de jos calumniadores á fin
de que sufran la pena qué mefécen *'
ia ^ dijo
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ICIONDS
PIANOS 0RTIZ& CUSSO I  F í  E IPW1S ® @ ,  O r a n d  P r i x]La máe aKa reeom penea
M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  Ñ a p ó l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
Maeiiifloos nia>nos desdo 900 pesetas en adelante, afinaciones á 3 P®®®**® _ . s-.^^
A PLAZOS Y ALQUILERES—DEPOSITO EN ^ a LAGA—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIiViERQ.
L A
DESCONFIIID DE LAS IMITACIONES.
E M U L S I Ó N  M A R F I L
lU k  le Cal j
PEDID SIEMPRE
G U A Y A C O L
_______________  _  ̂ j  t e f i e o L  F r e i i i  i  la  l i f o s i
iJep ósito  Central: L ab oratorio  Q uím ico farm acéu tico  de F . del K io G uerrero (S u cesor d e  G onzález M arfil).—C om pañía, 8 S .—M álaga
rff/ HQSfitttldi Al
r^ERTlFÜéAfi: ^míñsMs fiirill ds Aceite pare de Hfgtd»
^  Bamiao con Hipesfesfitos de Cal yde Sosa al Caayaeei, pudiendo apreciar los 
Rueños resultados queeon díase obtienen en toCa» aqweltes padeeimientos que por 
debilidad general y estados discrácicosarraigadtii*, a» ««eesario él enspleo.de medí» 
canaentos que levanten tas fuerzas y dómlnen alteradeaes patológicas localizadas 
el aparato respiratorio prindpalipetlte.
Y para que conste y á petición deUntcáesado, se .da este certificado en Madrid & . 
a€ de Marzo de 1894.
\  Jos¿^Usiof̂ S.--M. Siztaet̂ .—Isidbro de Miguel y Viguri.—Juatt M, MaritMÁ 
^jínionio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gótms, ■/
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos P.ya'exa- 
fflinar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i c a  b o b i n a  e o n t ip a l
(a misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGERm para COSER
M s s  ios moMi» í  Pasaos 2'60seiiDala3.~Fi&sa d  GiMtogo Qd s ím í  qna se i i
Compañía Singer de máquinas pava eosév
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Mfálag'a, 1 Ajig^el, 1 .
Aute^iuera, 8, Lucesta, 8.
iC o n d a , 9 , € a i* re ra  K ^ p in a l ,  9
T é le z -—M á la g a ,  7 , lEercaderest», ,7
l O . ^ X i I L . O a ,  3 D - ü - 1 5  S 3  ¡3 -ai., s  1
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
p r i m e r a ^  P E S E T A ! !  |¡ U  N  A  P  E  S E  T  A !!
E« todaa laa farmacias y Cuif/g^c™ f e  g i g e t e n  todas f e  farmacias.
m i i m i g  i B i n s i i F i u
¡ 1 0  A L L O S i  i B ü .
Jamás de|an de dar resultadcB. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  n  U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
Toda M álaga
está desfilándo poí* el
SóciéÉd In é n iia  FÍGrida.--G6RD6BÍ
PRIMERAS MATERIAS para ARONOS.
‘ SUPERPOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y




Saoarsal ea Málaga, Salitre 9
D e p ó s i to  e n  R o n d a  C a r r e r a  B e p i n e l ,  67
a
''i  a  j» , K o  Ci. ~ m
CN vo ->..1
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIO^
lecciones á las siete, oébo, nueve y diez EN PUNTO de la noche. êceion«í p©liculas nuevas todos los días
Preferencia30 céntimos. General 15 céntimos
Seguios coútjea ihcOñdios
C o m p a ñ ía  I n g le s a
~ f.The L i m
T ó n i c o - e e n i t a l e s  d e l  D r .  M o r a l e s
ÁQUINAS AGR1 COLAS
u a . X - S E ^ 'X 'O  - A . 2 Í X - E S  " s r
Arados BRABANT y EUD-SÁCK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú n i .  1.
ii«astoi?: Juan H. Schwartz
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Cañizal V Fondos de Reserva, 260 millones de
Esta de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec-
^^•?dofH m 4daí™ S de ios accionist \ de es-Siendo ilimitoüa la respu establecido en ca si todas
a de esto índole, donde la responsabilidad
las demás ranital social y unida esta circunstan-
cesaconja Compaffla, ofre­
ced f e  S S o s  ¡i más sólida garantía pata el cumplimien-
‘ J á S s “ á” K ^ ^  A. UTRERA y HERMANO.-Te-
5n y Rodriguez, 39 pral.
Célebres pildoras para la completa j  segura curación de la
A debilidad, espermatorrea y es-
I M P O T E N O I A ,  terilidad. ■ .
Cueutan39 afios de éxito y son al «sombro de los 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se r e w t^  .por cqrr§o *■ toW
L^cOTTespouaeuciar carretas^ 3?. de A .
T aller  á s  p in ítira
DE
laas« l Shri^B íai abil
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en Cristal, pintura,
“ L a  General en España,,
Banca, más 25 S cuscrioción antes de verificarse el sorteo, pa-
pondteloMsde e f e
Mora).
N ©  m á s  © n f b M n e a á a e s ñ e l  e s t ó m a g o .  ----------- j
Todaetas fundones dlgeatlvaa ae r e a t a s »  en algunos días con =' .™ J '¿= 2 ‘/ e  to d S  c í to r f iElixir w ez  \ forrljos 100.— MALA QA
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmaéias?
C o l l i n  © t e .  O . s  P a r í s
Casa ftináada en  1 8 6 7
C E N T R O  B Ü . : ^ O E I iiO N : É S
Q U I N T A S
W A fO  DI M i H i
- ó -
tierra  de v in o  de Lebrija
para clarificación de vinos y
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo-
Esta antigua AsoCiaGión gg 1» §IÍ Bspaña 9̂ ® le^Í9."EstabTec*iinÍentp #  AngPÍ• ------ asociados por T56 pesetas, después de dejar gg — - - -  •
At. 1̂ 0 ov-rA/iAntAR ílft riiDo oor 6 años. ocr-. * •S S r i a  íe íSnsftriidad  drio^^ dé cupo por 6 años, per^ --------
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en ^  f i e  n e c e s i t a n
Bti rPQíripncia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección' » ©  nec-cw x»»»**
¿vanfar^los d S o &  hasta la éP®ea d? redención de los mozos. | oficialas de prénda de manga pa- levantar ios
te
p í a  eylSfsTsíriordis^^^ l £  familias adquirir infor- ¡pirq  eyftajse sen g , > cuales se propongan ingresar, i
D, FranGiseo Blancatji.caUe dpi; Carmen
Agente
. . . . . . . . . . . . .  j a r d í n
o. V á S . 'e n k  J d l l a  f e M t ó  y o ia S 'A e  fa.
Relaa Rea, Almeadra e i, S  Cam- das clases, entre ¡lias algarro-
Pat 9, ^^ateqúe^a. • J - ^ j . ^  bos euealiptus y .ímeras, á pre-
í ’iíK rnaií^E sS ^^^  Fr'ancisQP Molina, Sedella,dos económicos.
N S  §3 *=»•V-,.- ^o  C5 8 •+
N»- s*
m &  a l q u i l a  . 1
para Cafó, Diván í, Almacén de 
coloniales én la casa número 50 
Y de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52.__ _
<u o  •<^  .QXTK
M o l i n ó  d ©  ^  ,
S a n T e l m o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fanega al público, en general y 
cebos á precios convencionales.
S e  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
ü ñ  b u e n  m t i e b l ©
En 60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien conducido.
En 20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 principal.
S e  t r a s p a s a
un establecimiento en la Barria­
da dd  Palo, Calle de Almería 
número 10.
P a p e l  p a r a  e n v o l ­
v e r  s e  v e n d e  á  t r e s  
p e s e t a s  l a  a r r o b a  
e n  l a  i m p r e n t a  d e  
e s t e  p é r i ó d i e o . :
.OW'CU-S'A’0,2 a ’2 < “  ".2
■̂“ s s o í s l l i f
" i S S i & l n ü S ”?
Í!^: -
QD csíS ^ 4 ,2 2  
rr-< 2 -o S ^ ̂ .S (0 5  ■ ) >. o ;ac to ca “  td té Hftái_.”t3 ai o sí e» w "2 ■̂ 3“  I fe '»  043 -  ■a.tfS
® 2  S'O ^ toiíiS.
E to O ^  o U (üt  ̂  rt o 3.4
os.
« i - o ".ES 7 .S :t̂  R Al Jiv'iÁiES
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S e  r e c i b e n  © ^(fáelas 
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SO con la seguridad de que ha pasado la noche á mUado.y no 
en reprobados galanteos, indignos de un príncipe 'cristiano, 
quedad con Dios, hijos míos; yo me vuelvo á mi cámara. De.̂  
jad, dejad, don Felipe, no necesito que me acompañéis: nadie 
puede ver que ,el rey se alumbra á sí mismo; y en verdad, en
verdaa que todos los reyes debían llevar una luz en la mano;
por que los reyes vivimos á oscuras.
Y la expresión y el acento de Felipe III eran sombríos: bri­
llaba en él como por milagro una chispa de lo que fueron su
padre Felipe ir y su abuelo Carlos V.
“ Y el rey sin decir ni una palabra más, tomó de sobre la 
mesa el candeler©, y salió lento y grave, dejando dominados
á los dos esposos, y cerrando tras sí la puerta.
—¡Lerma! jCalderonl ¡mi hijo! exclamó atravesando caviz- 
bajo, triste y conmovido el estrecho pasadizo, de cuya bóve­
da pendían negras telas de araña: ¡envenenada mi buena y 
querida Margarita.! ¡yo cadadia más débil y más triste! ¡mi 
hijo impaciente entreteniendo su impaciencia con galanteos ver­
gonzosos! ¡Lerma y Calderón abusando del poder real.que les 
he confiado por afecto! ¡pero señor, Dios mió, si conozco des­
de mi infancia á Lerma, si le amo, quiero cerrar los ojos para 
no ver, y veo á mi despecho y callo y sufro, por que mi justi­
cia de rey í^cha con mis afectos de hombrel... y ese marqués
de Siete Iglesias, ¿de donde saca su fausto escandaloso? dicen 
que en su casa hay cámaras infinitamente superiores á  las de 
mi palacio, que en sú casa hay grandes riquezás, que gasta 
da más que yo: es verdad, yo se lo he entregado todo.á Lerma, 
y Lerma se lo ha entregado todo á Sifte Iglesias. ¿Será cierto
que ha elegido ese l'tulp por Que cuando Lerrna me lo pidió
para él, tenia sobré su coriciericía Calderón siete asesinatos? 
¿se habrán atrevido á tai desvergüenza? ¡Oíi, Señor Dios mió, 
ilumíname, haz que la verdad aparezca á misp|ps, .si Jas acu-; 
¿aciones que contra ellos se fulminan no son calumnias, yo te
prometo, Señor, hacer resplandecer tu justicia!
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Anduvieron un largo trecho y a l fin el rey se detuvo.
__Aquí es, dijo en voz baja; pero esperad, no tenéis nece­
sidad de despertar á doña Isabel, por que está despierta: y lo 
que es más, fuera del lecho y vestida: ¿no decíais que doña Isa­
bel no se levantaba tan temprano?
—Tendrá que hacer algunos ejercicios, señor.
-^Callad, que puede oirnos; aplicad el oido á la puerta, y 
escuchad como yo: veamos, veamos si conspira ó si la enga 
fían: está hablando con la Nestosa; su azafata mayor, que me 
parece la mujer más chismosa del mundo.
—Escuchemos, señor.
Y el rey y príncipe se pusieron á escuchar.
—Retiraos, señora, jdijo la princesa: no [quiero escuchar 
ya más, bastante he hecho con estar dos largas horas en el 
cuarto deí principe; su alteza estará donde mejor le convenga; 
estoy cansada ya de suposiciones; os suplico que os reti­
réis.
 ̂ _M e aterra, señora, el conocimiento de que he disgustado 
á vuestra alteza, dijo la azafata niayor,
—No me habéis disgustado, dijo la princesa; sé que me 
sois muy leal, pero leal en demasía. A más de eso, conocen 
vuestra buena intención muchas gentes que la tienen muy ma­
la, y abusan de vos, que creyendo servirme, abusáis á vues­
tra vez de mí.
—¡Ah, señora! dijo la azafata mayor; ¿pretende acaso 
vuestra alteza indicarme que deje de pertenecer á su sirvi-
dumbre? ^
—No tal, no tal, dijo la princesa; lo único que quiero es
quedarme sola.
La azafata mayor salió.
La princesa fué á la puerta de la cámara, y la cerró.
Luego se sentó junto á una mesa, inclinó la cabeza, y rom­
pió á llorar silenciosamente: sentía celos, despecho; ¿donde 




B o l e t í n  O ñ e l a l
Deldia23 >
Real orden del ministerio de la Gobernación so­
bre Refprtnas Sociales.
—rEdicto de ia Administración de Hacienda.
—Relación de los pleitos incoados en el Tribu­
nal Supremo.
—Requisitorias del Juzgado instructor de Este- 
pona.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
27 lanar y cabrío, peso 335,000 kilogramos; pe­
setas 13,40.
24 cerdos, peso 2.150,000 kilogramos; pesetas 
215,00. -
Jamones y embutidos, 1.942,000 kilogramos; pe­
setas 194,20,
34 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 7.441,750 kilogramos.
Tot^l de adeudo: 730,07 pesetas.
H e g i s t p o  e i y i l
Juzgado de la Merced
Defunciones: Dolores Fernández Biedmas, Ge-, 
cilia Ramos López y José Guerrero García.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Ignacio López Alvarez, Enriqueta 
Valle Sánchez, Antonia Navarrete Portillo y Luis 
Rojas Lucena.
Defunciones: Dolores Aguilera Hevilla, |uan 
Antonio Bollero, Joaquina Galeote y Antonio Pa­
dilla Ruiz. .
C e m e n t e p í o s
Recaudación obtenida en el día de Ja  fecha, por 
los conceptos siguientes:




A w k n i d a d b s
—¡Ya no me amas, Carlitosl
—¡Si, tesoro mío! ¿Por qué dices eso?
—Porque es imposible amar á una mu^er que 
lleva un vestido tan malo como el mío.
N o t a s  m a p í t i m a s
En la antesala de un médico; .
Un cliente, cansado de esperar, dice al criado: 
—Dfgale usted al doctor que si no me recibe 
en seguida,me pongo bueno.
♦4> *
Buqués despachados 
Vapor «Cabañal>, de Cádiz.
Idem «Ellesmeres», de Valmicia.
Laúd «Ricardo*, de Motril.
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Paulina», para Cartagena.
Idem «Sevilla», para Almería.
Idem «Congo», para Alicante 
Idem «Barmen», para Londres.
Idem «Ellesmeres», para Manchester, 
Goleta «Salvadora», para Poftinan.
El ladrón.—¡Bueno dias, compafierol 
Ei ciclista.—¿Que es eso de compiAñe '̂P? 1̂  ̂
usted un insolente!
El ladrón.—No se incomode usted y reconozca 
que somos compañeros, porque m usted ni yo va­
mos seguros por ningún camino,
ESPECTÁCULOS
O ñ s e p v a c i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DÍA 20 
, Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
766,4.
Temperatura mínima, 11,7.
Idem máxima del día anterior, 17,0.
; Dirección del viento, E.
Estado del cielo, casi cubierto,
. Idem del mar, marejada.
, M a t a d e r o
i  Estado demostrativo de las reses sacrificadas eí 
i día 19, su peso en canal y derecho de adeudo por 
I todos conceptos:
I 20 vacunas y 4 terneras, peso 3.Q14,75Q kílogra- 
I mos; pesftw  301,47,
TEATRO CERVANTES.-^Compama de zarzue­
la y ópera del maestro^ D. Pablo Qorge.
(No se ha recibido el anuncio.)
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL —Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera.
Alas ocho y media.—«Lapatria chica».
A las nueve y cuarto.—«La fiesta de la campana».-
CINEMATÓGRAFO IDEAL.—(Situado en !a pla­
za de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secciosies 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve, y die*)» 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem gen^ - 
ral, l^idera.
.... . 1 imi—wn ■immii i ■wH »
Tlpóptña tí© El POPULAl̂
